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 ̂ Entra la,, paciente en la penUipp^
contlgu^a las sombras profundas dfe
la muerte, cu ja  pro:: '̂imidad adverd
mea,con eí ealcfrío erkíeate j e j j  
|)da que núéstrá ignorancia sost|etíe y.
Ja .iw?xpt;e-
" con caracteres blpocr^-^
III îít|̂MMieyi«aÉ|Myî yt
debro mÍA«« MdrAnUee® y piedra artifioiBl.pirenüaáo coa mewlla  or  env«»as 
- 0asa,ftindalaaO®iríSTBSÍXl«rti^^
/DépMito de «BBIidltoa y Oales kidriuUoae de 1m  mejores maroas
: i JO S B "A ® í3 b A Í*6  ESBHdBOHA
/ t  ¿ A L . B A  : : , , l ^ S S
.,̂,_____,-T, j í  Baldo«iÉi l̂ttÍIÍuilA> *  utdrmoles y mosáictt romano t Zócalos de reUptre sea
aoeraa y, almacenes t Tuberías de cementos
COI berünesei acoglp Ik entrada 4«,í 4 | í - 
Ha en la guerra: ¿ ’
«Temblemof... Ufli ejército 4 » fflku-" ; 
dolinistai y de comedorerdo macaíro-t 
ns8 nos amena za.ŝ
i!'?: r r
I z a b a s  tem pranm é
S e  v e n c e n  U N A  P E B e T Á  k i l oim ia t iT ir » T ií£ i( E H S f í^ ^  c t  t e  c a  M P iN i t u s
“% Í ^ . m A  A LA  O A L L B ,  p K  L A S  B I E D J I A S )
dliitÍDgtiid£i clíoijtela, que no tisno BUCuriElos, 
''4|_ ̂  ‘ alecíi'Dre íá náneUetá cen el GALLOV
lesían tenerpoa agobiados y con 
,a pendiente, cié nu hile, ĵr no laé‘ 
sipiásemof^as c a r t a s f t « .  
racibimoB^alfeunM de ’jellks 
lismo caráctof, ¿o Ijjtra, lo cuál 
Étto el - autor reincide—en las 
iporiuauita y amenaza,^or la 
úuei|.tró'peri¿di€aen lo que
(il
Íejm|fÍ\dQ:proeedié;&nm co-̂  
convlcclóa 
f adqptádu *4<^dé ,uu! princdplo ;̂ y . aríal- 
gada ,oada día más núes tro ánimo,
^̂ noA éerviria de estí||i&ttÍo:̂ IUClcatá para 
v ^ oblar la campada ên fat;0r d<̂  los 
i’̂ liadoi y en; contra' de >]̂ bs;1̂ imperioa 
céntrales, pues no éf por eiOt procedí'
5 mientoB trens^unde»;. por fíds que se 
nos pudieraJ5eyar,;i^ ^ adoptar otra 
|.;actitnd,'^|^ îfe|^^|¿^^  ̂ caplpañá.. 
No.lo|i^^^|,:;j0ro’paslQÓp atreve- 
■ ■>íamcss,í!|^^]|^ lo» periódlcq»
- :geru^^(^4^0^í^  rcqibuáu epís;
tolM^éef^autst/bi<^ «nónimas o sus; 
crltá»|)M persoUfcKqñe siáapÍM;lC8a con 
la cauf^ de las naciones aUadas.
•̂  ‘̂osqtrqs..no nos'dejan en eso de 
.i£̂  m qlbói|éjm an¿£lo8' y ' germánl 
zantjrsi 'perqerqíéctq que nos.causáo 
las/cartas, después de romperlas y  
ecbúr sus pedazos al cesto de los pa­
peles inútiles/ se trasluce.cn las colum­
nas del periódicos, como pueden ob 
servar los queJUabitualsaiente nos leao  ̂
Nos atenemo» a aquello de :«a quien 
no quiere caldo, tres tazas.» 
V^;yavda,d' que no sabemos por 
ué ra^n ie  bu, despertado ahora pon 
a nosotros esa inquina dé los gorma 
úódlj|s>'r ŝ,;,apfuip« poeva o Jnusltfda 
nueswa actitud? ¿Hemos procedido 
con dolo.jpor cálculo o con doblez en 
estoVbuestló'n? No. Desde el: comienzo 
dé la jguerra; cuando los ejéifreitos ale 
miañes parecían dispuestos a conquis 
tar el muudo, cuando e|i) nombre de 
Alemania hacía temblar,'oiiando la in> 
menap. mayeria/do las/gentés tenik 
«descQntadóÍ,el |:riunfo' ráp l^ , segu­
ro, fulminante de los imperios centrii. 
les, cuando 88 daba por aniquiladas a 
las naciones aliádasi cuand^ todos, o 
la''mayojr parte, iedlspoq|an a caer de 
rodHIae Unté el dios éxito y  a gritar 
desaforadamente: ,iviya quion vence!, 
nosotros adoptámo¥''Tli SfémU '̂ fíiáiba- 
ntolntVadadÓma; en la que hemos per- 
seyeradp, loymismp cuando las naqior 
!^8 de AUépraf simpatías han sufrido 
der^otaS)|gves88 y desastres, que cuan
mayoría de la opinión, considerada 
como la peor, como-la ihás propensa a 
perder y a ser véncída...'^
>- Si esto lo han citado Vkndo todos;
•l desde loa comienzos déla guerra ha 
 ̂ sido idéntica nuestra conducta ¿por 
qué ahora, cuándo las coeSa h^n cam* 
biado, cuando les presuntos vencedo­
res van rasultan^o vencidos; cuándo lá 
causa que deféndemes está en camino 
dé la victoria, se nos amenaza can FÍdí« 
culaa conminaciones y se nos injuria 
*■^©0 grdseíoe í;3Sultoar por nuestra cam­
paña periodíitleñ?
Comprendemos que si hubiéramos 
empezado siendo germanófiloa ouan-v 
do, generalmente, se creía que les im­
perios centrales iban a triunfar, y bu- 
biésémos hecho ün cuarto de converr 
sión a favor de loa aliadas al ver ya 
seguradSi'victoria de éstos, se nos vitu­
perara con los dicterios que, en este 
caso, hubieran sido los que mesecléra- 
moa; p^o habiendo cobssryadb.á tra­
vés de todas’i las vicisitddes de la  gue­
rra la misma actitud, la invariíible con
Desdé la primavera del afio actual, 
el fíente italo austríaco ha dejado dé 
ser secundarid, HRibo un momento en 
que fu,4 i«l-i94»t
Las vibtbiriaSiiJ^sas de'úhors¥pu,do^r 
secuencia de k  descabellada éxpedi* 
cióa de castigo-que emprendiero^i los 
austero húngaros para qua el aVchldu?; 
que Carlos; heredero del trono, *b 
Inaugurara como estratega.
Ésa expedición de castigo tenía un 
alc3in es político enorme. Para darse 
cuenta de él, hay que redordar algunos  ̂
antecedentes* ■- „ í, f;:
La Víspera de la declaísdón dn gup̂ í̂ í 
rra de Italia a Austria  ̂ Salandrá ajíai- 
tó con Bulo^ una convención recíproi* 
6á que g&rañtUatia M  ¥idas f  haden 
das de los súbditos alemanes resldellf 
tes en Italia y de loS súbditos itaiikñp® 
ieaidentas en el imperio alemau; - 
Balcw m?irch6se de Villa Mal^,^, 
Suiza. Estaban convencidos en Berhn- 
de que al cabo de algunos'meses dé 
campafta infructuosa, Italia aceptarid 
un arreglo y se apartaría ,de I^sla, 
Francia e Iñglátérrá.'
Más lo* meses pasaban y los italia­
no# no 88 daban a partido. Antes, al 
contrario, ganaba fuerza el grtípo de 
les Irreductibléa, partidarioffde la-ex­
tensión áfs la guerra. Lofcsucqsos de 
Albania aumentaron la excitación pú ■ 
blicá. La situación de Salandra llegó a 
difícil, no por qué gueweaba con
-W
a y « r 2 3 ,  s  ta s  d e  t e  M e ,
a  lojB 5 4  df.
aófcvl'"Su dirécio? «spirUuatj eu viuás; au jpaár^^dj.ijié8,'h;ifm«•atfs y  ̂ --v', ' : •
RUÍSSAN n suí amigos s« sirvan coRcarrir.,aL, 
, Síípslw <i8 aü cadáver,?qñe se Veeififear* h9y« 2í . '‘ 
V (fa - éi csmiínísrio dñ tfen ldígu.’̂ l,
iaspáej por cuyo favsriss qu«das4mJ»Í!®54®é̂ «í‘S*" ;
El duelo S0Í recibe y despide en eí Gqn|eñ^ókoj,.j ̂ ,
nns'’añto1h <?op iu <í í»i a
adívhíat! la coútesítrra de los husmos 
en  su demaeradión 
T  el áoétór Lazarraga dispone cón 
«¿loas fSsss , cuyo « ¡ M  J ,  c o íto z a .lE  
oe fs^manoB qW le' ^ 4“ “ 
ávidas de cooperar aívértadamence ai i'tdufefd de la cíe»«4a. ■
í D& ójóS anhelantes se clavan eaton- 
W ^ t i  Íbí5 dedoá valientes del ©pera- 
impíégíJíidos de súbito de saisgrey ̂  
;Sl primer lancetazo inférido^^'Jñ Gâ  ̂
rciéztt inerte, junio al 
oreja, sobre la apófisisalumbrarla región osckafectada de
un libro, dobla el doctor fazde lá paciente la porción sangífeutajae la oreja, y , libre de tejidos oaascularéS ,1a apófisis mastoides y la  oquedad dei i'ñparato auditivo, comienza a perforar. tcon la gubia, a golpe de martillo, él hueso purulento, cuya.W extendía con criounoso afán hacia ét bicéfalo insondable, donde fift vVí espíritu operan el prodigio de í  viintaVfie bC misterioso espasmé queI S I f f ”  Uimaterial áe W'^OÍntinúa el operadoi- j» '’ ) ..v.fel cráneo la obra maraviRbv.*^ .cieBCia,’Cuyo cincel descubre i  cunvoluciones cerebrales, donde se
"  f  ápt'ojima al, alma y la , aenenne
'̂  gangrena devoradora de la, carne! A u 
encuentras las palpitácioúes dé la vida
i d t o r m s A l e r i »  g r a f l c e t - A e  a
' 4  que no'pudieron encontrar todos los 
s  >_i— 1— ¿gj gjj las cabezas rú­ent cinceles: —  
xcas de la escultura religiosa y px:e£â
ser
Austíia, sino porque no guerreaba con 
Alemania también.
En Abril, Italia denunció la efanven 
clon Salandra-Bulow, porque Alema-,  ̂
nia la cujoiplíá del peor modo ppaible^ 
En Mayo, el archiduque Carlos, 
400.000 soldados y 3-ooo cáfiones, ata| 
caba a Brusatl en el Trentlno. ,. %
Había que asestar un golpe formida-¿-u 
ble que atorrara a lo# italiauM. HaWa " 
marchar sobre Veueclpífy envol­que X)
ducta adoptada desde el principio, no
es jülto, ni noble, ni deceníse que na- ,  ̂ u j  v
.dio se nos venga diciendo que'^oce- > ver ol centro y la derecha^lé^adorná-  ̂i demo«ípér pasión, por deaconocimien-r a  Lo que no pudo el cau ^ ^ é* Jo
to d® causa, ni manos por íataré# déi» dria la violencia incontras ĵ^^iq,
.ningún género.
.4
beosrdálcuiñrni vacilaclOiÉJii: nos pu 
idmos de parte déhü^ 
díís kemosTdó'̂ diíî uesté̂  .̂ liéj|ñirsu. 
•perte ya’ aforúrnai^á b advérsáv V 
sato,—no deberíamos nosotros 
■ t̂odoB deben reconocer qpf es pí'oc^ 
der con sinceridad, leal y honrada­
mente; y  más que nadie deberían reco- 
nócerld lés propios germanófilos y 
germanizantes» P©v que siempre ha si­
do cualidad piropia de personas nobles
■ 'S i  para fijar nuestra actitud definlti-; 
[va hubiéramos procedido por cálculo, 
por móviles, ágenos a las ideas poUtir 
cas., y a los sentimientos' def^tsiy^- 
dos, hubiésemos esperado^-r-ant^’̂ de 
I decidirnoií de un moda tañ rápido, és- 
pontáneo y >ftattco/—el cturso do los 
acontecipiientos para examinar del la­
do que nostoooveñía caer* Sato habría 
I sido proceder solapadamente, con sér- 
' dida cautela, con |a cuquería propia 
délos que sólo se declaran de parte 
¡ del éxito, cuando éste es seguro.
Nosotros  ̂ habiendo defendido la 
causa de loa aliados y declarádoaos 
partidarios de ella cuando la generali­
dad de las gentes la creían perdida y 
; sin probabilidades de vencer, nos en­
contramos ahora^con perfecto dere- 
j-ébo y dignamente,—en aptitud para 
seguirla defendiendo, cuando se la 
considera ya gomo triuofante.
Lo Iñdigüo  ̂sería lo contrario, como 
quizá, mañana,al. declararse el éxito; 
i aliadófilo, hágan imuches de los que se 
mautienea a la espectativa y ajustan 
I sus ideafysu conducta a las oscila­
ciones de los aconteoimientos.  ̂
Concluimos ' estas líneas dejando 
¡ asentadas estas dos afirmaciones:
Que el epistolario gerisanófílo ame­
nazador tf inattitante que recibimos; 
nos tiene completemente sin cuidkdo.
Que los que nos dirigen esas: cartas 
pierden el tiempo del modo más lasti 
;mos'0. ■. ■
Y  Ja prueba de éllé la ofrecenjés a 
i diárib éá las columnat dél périddieb.
Mâ i tampoco A Íom ^% áyi^6  ̂
rectamente, en dicha mepipf|^ble.i^^í j  
sión, a Austria-Hungría. Rompió?,c^-i 
Rusia porque N icoláall Ijftkíu ordena­
do una movilización parcial eu iPoJo-jj 
nia, Wolhynia y Besarahia, moviliza-1 
ción que no amenazaba; la s ' froiltéras: 
del Imperio germaélsé. sin epihar- 
go, no declaraba lá'fguertúr a l^áUa, 
que peleaba con les austriacbs y era 
enemiga, oficialj^pt¡^,,4? t̂;j^Co|y búl-
'̂Iha. Tú, té acercas cautelosamerde a los 
I. poderes divinos para contrarrestar el 
' afán devast^or de la naturaleza; tu 
vv, i nrotefféS la vida de los hombres cerce- 
-• jsaudo la riígidn emponzoñada 
' f  éiblo ci éSc'ÍA$ftéjo venenoso de la
' ^ ” 1“ r t s W i a d e l
V' jí i_ vubia sobre la cual dsse^ga sus
f  feolMÍei M rtfflo  y f ¿
,f|roluceun títítiae© de 
' % %fable„q.u# vibrá
’ I  brisgákdoles con n^áisíónVa. Ño se parece a nada la p«vc«?ion
> ba dos csqueleíos.cuyo fimor 
iron saciar en la superficie de
r
iRdvista mflitnr
l'^uv leios. La marcha sobre él costariq 1 tas de-todo in««tivo voteplaosb 
Probablémente, Cadorna’ querrá di
.'̂ ¡ í cm  la 
rra; y este sonido nos destempla y u®»
"»hunde entre la realidad y el ensueño, 
privándonos de 1¿ noción consciente 
paumpercibir y admirar la magaitud 
temeraria de la ciencia... .
' E l operador termina su cometid® 
peligroso, mientras un ayudante res- 
afiai con taponamientos incesantes 
gasa, la púrpura que derrama la 
tiñendo de carmín espantables 
eU eel¿ ñfevatorio donde yace la cu-
rigirSe a Trieste.
Rechazada la strafe expeditíóm  en«J 




O R O N T c a
doble monarquía, Alemania comienza' 
a adoptar medidas*hostiles contra los 
Italianos. ¿Ha perdido la esperanza de 
que Yictor Manuel no cumpla el pacto 
de Londros, a que se ha adherido? Sin 
duda hay que croerlo.
Porque ^a invitado a los Bancos ale' 
manes á' qUe no paguen lo qué deben 
a los' súbditos dm rey de Italia y ha di 
cho al Gobierno de esta nación, por 
medio de Suiza, qué ha quedado sus 
pendido el abono dé las pensiones 
obreras que eob'rabaá mtiéhoB italiano^ 
domiciliados en Alemania.
Ademái, von Bisaing, gobernador 
militar germano de Bélgica, ha dictado 
un decreto prohibiendo salir del terri*- 
toriabelga a todo# lo# italianos, mo • 
vililíadOé o rtlbvlllzabléB.
No eé esto, aún, la declaración de 
guerra, pero si su prólogo obligado.
f R E P t N t C l f i H
leer la debida justicia ál adversario,
nosotros tenemos deirécho a ^ e  se 
1108-Hagá ’ésá juiticia: la justicia de re­
conoce^ que no hemos ido tanteando 
tfrrén<^ ni esperando lo» aeonteca- 
ñtos para adoptar.postura, sino que 
abierta, frauca, deeididamente, 
adoptamo» cuando 1& cansa de cuya 
nos colocamos estaba, por la
Ss había llegado a creer que el tea 
tro italiano de la guerra era secunda­
rio o poco? menos. La lucha se eterui- % 
zaba en la barreáa alpina y en la linea 
del Isonzo. Sreútpre aparecían los mis­
mos nombres éú loa comunicados ofi­
ciales, y el P ^ ss  jBüreaa, Ae Vlená, 
publicaba notas d^deñosas en que se 
hacía aparecer a| e5é|GÍto italiano co- } 
)no un factor sin impórtaneia.
Recordemos las .palabras, burlonas
Y  hoyase inicia, en el Isonzo; la gran 
ofensiva italiana. Cáe Gorlt¿lár, cáe San 
Mártinó. Cadorna ha abiérto uña bre­
cha en lá barrera 6némigá^ y ha co­
menzado a maniobrar,; .
' ¿Marchará sobre Trieste? Se le ofre­
cen, a consecul^nci .̂ dq^u victoria, al­
gunas traúBceñdeñtáléi' pQBibíUdadeS 
estratéglcaf. E i  Un geñerai)(^to y  há­
bil, que sabrá sacar partído/del >hoa- 
mentb. ,
{Trieste I {La peninsala déTitriaJ Son 
objetivos sentiméntalés, amón de mili- 
taxes y. político».
¡Laybach! Siítdudg, Laybacb es uno 
de los centros miU vitales de los Bsta-
Î odo en una clíuica es blanco. La 
mesa operatoria, las paredes desiertas 
y estucadas; su pavimento lucicntei 
los baños, iQsinstrumentos, las estu­
fas, las batas de los operadores y el al­
godón eU rama que se prodiga por upa 
y otra parte.
Yt esa albura impoluta, más calo- 
triante que el panorama blanco de una 
estela nevada que hemos de recorrer 
pasé^a paso, nos priva de serenidad 
suficiente para no sentir la depresión 
^<^^Piritu, que difícUmente sp veneq 
®Pá\JíSiah«roiiímes secretos de uua vo- 
lumi^ vigorosa. ,
LqÍi instrumentos de. metal corus- 
albayalde de barnizado q̂ue 
los es; dé-> maderál ’ y el 
transparente de redomas, tarros 
y v ^ ja s , purificaula lu zyla abrlllau- 
taUipara que recobre sü íntensidadua- 
tuwalí dñbilitada a través, de la  galería 
deicristales
Y esta claridad nítida hace frente, al 
mioroprgaiiismo infeccioso que se rcr 
vuelve estéril ante la luz y la asepsia.
Yace la pacieate trémUlní en medio 
ae la sala; su carne? se hace lívidai 
adaptándose a la entonación de la esr 
tancia, hasta parecer exangüe y hacw- 
se imperceptible el matiz de su pecho 
sóbriael lienzo blanco que euviaelve el 
reste de suicuerpo* , - -
Sñ aspecto es de una incoherencia 
mitoíágica inexplicable,, como la dê ,̂ 
esos sátiros  ̂con torso de hombre y e^' 
tremldades.de cábrío. Tiene la.cabeza 
tonsjd.Aá'̂ a de forma quesémeja ün mo-
riénCia»masoiiliaía de:isu.r«stro 
Su: ndradat t ^ r é i»  la  resignación 
que sednreviiene ol désconsuelo* an|é 10 
inevitable espáutosb;: síac xnicada “ oom* 
terna; su miradaiacongipjai:* SU «airada 
Sé larn?!m;^enpfl^c# y en silencio su­
plica consueiós V esperanzas que miti­
guen su angustia pavetOía*U ; V j, 3 
Son fambióu poderosamente ^ d ro -J 
sos los preliminares 
operaci<^ cii;ngí 
" minuciosa
^*í!f ««aradó»r victorioso laya sus ma­
no» enguantadas de
una
ÍEmé'se bniuga las manos, d _ 
2]os ávidoslas fases del 4 .
la enferma al despertar del sueño te 
tñicitánte del narcótk<^




í ^ñateS que ^équiere Ja i  5f 5 ga5adíito Vegetal enhebrado en la 
qe,‘ ii;ngía&\ aguja quirúrgica que parece un
ñ i sa4éi'herraíneñ*^^ jemlcroscópko; y cuando las vendas
luz se
parte ta ca- 
B de toca- 
enfermaa
que la oirece 
lejos de aquella 
el espanto dé. ver la 
jryadpra.dp su,cuerpo, que prdtan 
b W u ra  impoluta de laclfnicaA
’ ' L uis CambronerO,'
f i l r e l t d o r  á c  l i  i m n i ?
DésVaneoiendo equivoco
recoger la .sangre cjiorréai¿té con Pd'... 
tratas fungosas, y ladüíocación de to- -s 
dos lQS que secundan con devoto silen-
cío la labor adorable del quirurgos ti
Péj'Q éñl estos mstautes; donde todo
nos líeVa, ñon preseutíñrientos jUedrb-
sos, ál Recogimiento y a la  abstracción f  ^gnnoB vti^í)iio«a, al «aber que el gen«- 
áe la vida; nada hay "tan deprimente,-f , 1,1; Ktaopatpne, había fiejade su otro 
tan des'garVador para el ánimo del qUe ¡ meado,'para'oenpar gobernador g®n®‘
ja l del Tari 
militar 
^ar.
no Se^i^S'i‘Connaturalizado con las
los ayeSj pu-
éHñóá' dés*
rkeetán,' dijeron que el célebre 
había caído .en desgracia anteéis
puéSj^dfef enfermo quê ^̂  ̂ I |08 cierto es preoisámente lo ooniy^p:
torno auéstésicq do acción cioRoiáRr 4 el ñioñáícá ruso, reconociendo las .eicelen- 
'  ̂  ̂ :  :: t̂fe» dotes do administrador del geneifhl
■v^estaacp 
diversas man;
Sé, exteribriza en bíéíi - 
stacióñes; todas igual  ̂^
méutcespsMitables.
Quienes, lloran; quienes, ríen; qulc-
con que uno do^os más serlos perlódi- » dos béxuditario» de Austria. Pero está i
ues;cantan; quieuesi gésticulan o ch»R 
lan: quienes, se contraen .con aparien­
cias.epll^tíéas; quienen, se resisten y 
luchan.cbu car^ tereé dé insania; pero, 
todos, a la postre, se rinden, se entre­
gan; bajo elíppdcr ineluclable dei nar- 
CÓtiOPf.,
Batra la paciente, por fin, en el ter­
cer periodo del efecto anestésico: esto 
es, idéAbsplHta.inconsciencia, en que 
el o riíán i^ o  se aislá totalmente de su 
rpla9íÓn,^tenxa.conla yida, rétenien ^
tés ía abíá  Kn- 
vopstfáne, le ha Uovado a’ Turkaitán, donde 
era nmys necesario qyitar cierto malestar 
que reinaba. . ,
' Eurppatkine, que ya ocupó ose cargo, fae­
ne eñ éí ííarkcBtán, hoy declarado en estad© 
de sitio/girañ autoridad.
El dia de los ((Peludos»
París, en el pasado 14 de Julio,* celebró 
el U'áinado día de «los peludos», en que se. 
postuló p r̂a los bravos defensores de Fran­
cia.' ■ ■
.1 El prpdu,o,to del «día 0̂ los peludos», ha 
sido de Í 6V.ÓQ0 franóos.
Hermosa iniciativa 
ofioiafef de los regimientos franceses
w 7Sv>’!̂
H g & i  íégtiMSLuttmmitmitiÉmmi»m0 î  mwiimnimitÉmÍM
162 y 362, con anterizaoión de sua jefes y
Sor ínioiatiTA dol capitán Bardon, han acor­ado formar totre eUos una Asociación des­
tinada a scoerrer a las familias da sns cama­
radas, mtiertos en el campo de batalla.
Ese Bceorro pnede traducirse en doble fer- 
tU ; ayuda material para las familias neoe- 
Átadas y apoyo moral, en todas las circuns­
tancias,para mejor reemplazar al pobre des- 
aparfiéido. -iíí
eitfido de eap iritu  en  A lem a­
n ia .
Holanda.— Ên la «Niewe Boierdanohe 
tlonraot» un neutral resume del siguiente 
modo sus impresiones sobre Alemania: 
«Alemania está cansada de la guerra; 
to es lo que se llama «Eriegsiminst» y 
decaimiento pesa sobre el puebl̂ á 
entero. Durante estos úItimo> mases y más 
durante astas últimas semanas, ha tomado
este decaimiento proporcioneá talos, que no 
se puede oombatíi contra él. E l pueblo ale­
mán está tan ojánsado de la guerra; que la 
lueha le intĵ r̂esa ya muy peco.
El úmVoo tema de todas las oenversaoio - 
nes ep̂ i desde algunos meses, la alimenta'- 
oié:d. Haee algún tiempo había todaria re­
suenes en las cuales no faltaban subsisten- 
mas, pero actualmente la situación es cada 
dia peor, a causa de las cartas gr̂ êrnatiTAs 
del imperio.
Las ventajas que Pru% ha teaide, debi­
do a esto sistema ^úoemativo del imperio 
han aument^^ aún más el deseontento 
siempre IsJ'flCiite de Baviera. Según los bá- 
varoS;( frusia no ha tomado a sn debido 
M̂ mpe las preoauoiones necesarias. Toda- 
Via hay un reproche más grave, y es, que 
los bávares son siempre enviados a los sitios 
de les frentes donde los isombates sen más 
Tíolentes.»
 ̂Según la opinión alemana, la direooión del
I
D E S D E  H I J A S
U n a  o b r a  d o  a r t e
Sin duda alguna, asi debe denominarse el 
trabaje hecho por el notable esonltor fran­
cés Mr. Joseph Theobald Bporrer, con desti­
no a la Oasa Consistorial de esta villa. Es 
más, quizás me atrevería a llamarle monu­
mento arquitectónioo y esonltórico, si tuvie­
ra oempetenoia y oonooimientos bastantes 
en el Arte, para demostrarlo, pero no quiero 
qué me tilden de exagerada ea ponderar las 
oosái de mi tierra. ‘  . ’
_ Tratase de la ‘¿aagnifioa perlada éenstruí- 
. P**,^ixí6 artísta ónlia Casa Ayunta- 
de nata villa, y que además do ocu­
par Ih entrada del edificio,.eomprende la| 
palxte central del balcón y el hueeo, también] 
del oentro, de éste. ' |
_ cuerpo arquiteoténitto és|
Luis XVI, sobresaliendo de la obra las dos] 
magnláeas eariéfcides de doble tapaño del 
ptnsal que sustentan sobre sus hercúleos 
hombros «1 gran b'alísóh dbl eáiloio. E l ola- 
smismodeUnéáti de estas dos figuras, que 
B^ún queda indioade, haoen de columnas o] 
pilastras del balcón, salta a la vista del másl 
profano en materia de mte.
cenSunto dé molduras con un anche filete; 
Úl átióo esta adornado de un gran cartucho 
adherido al filete y a una moldura debajo 
del baleen; de cada lado de la portada se al­
zan las grandes cariátides a que antes he-1 
mes aludido, puestas sobre unas repisas y| 
^oalo que les da un aspeeto de gran soli-J 
dez. Las oariátides tienen una pésioión muy] 
natural qú® Jt«ímite bus de­
talles. . , I
i E l balo^ ̂ os^n '̂fén ol oentro' bl escudo | 
de armas déla villa, modelado con ekqnÍBÍ-l 
to ^sto: ,la ventana del primer pisb tiene
I
todos los efectivos , del eual forman parte les 
elepaentos defr̂ etuosos para emplearlos pn 
les trabajos, más peligrosps.»
ejéreito discuto ahora uobre el empleo de 7 11a átieo con un cartucho,A-:i„ —  - . . . - e  El todo flanqueado de pilastras oen capite­
les y zócalo, es muy rieo, presentando nu 
âspecto de sencillez, debido al eétudio de 
oomparaoióm entre ¡a ttquiteetnra y eseul- 
tura; aquélla que es muy sencilla deja ver 
toda la riqueza de la oioultnra y da un ea- 
ráoter de grandeza a la obra;'sebre el eartn- 
oho de la portada há igrabaao el notable ar- 
pafriótica dedieateria.
Tal es la obra artística, aunque defectuo­
samente deseriia, ejecutada por Mr. Spo- 
®̂íf» ®̂ éual ha invertido éñ ella cerca de 
des m^ de asiduo trabajo,hasta darla por 
wainadft en definitiva haee pocos días. 
Fersoj^hs conocedoras de esta olaBe de tra- 
. 7 q'î s han examinado reeientemen-
te, lo han alabado oalifiaándolo, de joya ar- 
tíitiea y asegurando que muchas poblacio­
nes de importaneia, y aun oapitsdes, que­
rrían poseerla.
Pero le más notable de cuanto se relacio­
na con la oonstrnoeión de este trabajo, lo 
eonstitnye la geneitesidad desinteresada, el 
desprendimiento grande del ilustré artista 
Mr. Sporrer. Este seiór ofreció haee poées 
meses al alealde de esta villa, don EptiUo 
Ayalá| la;ejeeueióp de la obra gratuitamen­
te, presentándole el misino proyeeto que tan 
magistcalmente ha llevado a oabo, «um- 
pliendo su ofreeimiento en tan breve tiempo.
Quisiéramos estampar en este humilde 
trabajo todas las diemostraéiones que la grá̂  
titud debea quien tan generosamente se 
oonduoe;;.-;;;:-;."
Tedes los hijos do este pueblo, que es no 
ble, sin̂ dlida, pór qué le tiene demostrado 
en oeasioaes; debe grabar en su corazón el 
nombre do este e t̂raujéro, qué de modo tan 
desinteresado ha realizado pér su propia 
mano uná mejora de tah grâ ^̂  valór- 
Ya la Oorporaoión muhiéípM de esta tilla, 
haciéndose intérpirete de-Íos sentimientos dé 
gratitud del pueble, se reunió en. sesión ex­
traordinaria haee peces días, aeordánde, 
además de testímezdat'aquélla al señor Spe- 
rrer, nOmhrarle hijo adoptivo de Miias, 
acuerdo que fué hecho saber al interesado 
segnidai^hte.
OreémW que además de^emesfrar á mon- 
sieur Spéirer el aguradeeimienté de esta villa 
por madiés ofieialest debe óste serle sigu^- 
eado púbUeame^ aoiáo galardón, anntó 
humüde, para ereiií t̂oirhbthMi^ f̂  ̂
so quo de masera tan modesta y  áesiniore- 
sada ha grabado los sobresalientes dOtés dé 
sn arte es «ah obra qúeí |erdurmá¡ por 
neráeieses- -Y
inepto, pues, Mr. Sporrer, el reooseoi  ̂
mieste de tedas los hijos de esta villa, pues 
«US cuándo el que esto escribe carece de ti­
teos para representarla es esta demostrar 
eión do gratitsd, oreé a* équivécársé al iñ- 
terpretar este séiitimieste, que es el prime­
ro es testimoniárle por éste Medio.
 ̂No termisaremes estos breves apuntes 
sis dejar da eonsignar la entusiasta coope- 
reeión del señor alealde de esta yiUa,^des 
EmiUo Ayala, a la obra de que se trata, 
poniesdo al aloasee de Mr. Sperrer todos los 
medios que ha neaesitado, so sólo les oficia­
les de su cargo, sisó también les particula­
res de su exclusiva perteneneia.
D E  S O C I E D A D
E s  el tres correo de ayer tarde, lie- 
gd de. la Rambla, el aofior don R e- 
mnaldo Ciria, padre de nuestro esti- 
mudo amigo don Nicolás Ciria.
De Cártama vino, el distinguido ga­
lán joven de la compañía del teatro 
Español, don José González Marín.
En el expreso de las eeis marcharen 
a Barcelona, el Ingeniero don Baltap^’f  
Pons y familia.
A  Sevilla, don Juan Ch|ji,<jhllla Do­
mínguez.
A  San S e b a s t I ' I g g  marqueses de 
San Jttán dq iSuenavista.
A  Centona, don Jaime Petit, leftora 
• bijas.
A  Mondariz, la sefiorá viuda de don 
Antonio Xópéz y su baila hija Pepita.
Para iUB posesi^neB de Puebla de 
Almuradiel (Toiédo), salieron, el gei 
aeral de dividida don Manuel Ortega, 
su dlstín.^uida esposa e hijos Manuel 
yMar/iaa.
Pura Ubeda, defia Carmen Orozbo.
m
f Ayer reipréearón de Antequera, don­
de fueron con eí fin de presénciar lae 
fiestas allí celebradas, las bellísimas y 
gentiles sefioritas Lola y Ana Pabón 
Darán.
También han venido de dicha ciu­
dad, los dlstisguidoB jóvenes don José 
Padilla Martín y don Joaquín Rula 
Genzálex, MOompafiado de su bella her­
mana Xoresa.
• «
Para pasar urna temporada,han mav- 
ehade a Valle Niza, oí eap-alcaldo de 
Málaga, don Ricardo Albert, su dis­
tinguida espesa e hijos.
E l digno oónsul de Francia en esta 
plaza hfo. ^ u ti, ha regresado del ez^ 
traujero.
"
Con toda felicidad ha dada a luz un 
hermoso nifio, la distinguida sofiera 
dbfia Carinen Ortega, esposa de núes, 
tro apreeiable amigo, don Félix Alva- 
lez.
Sea enhorabuena.
E a la parroquia de loe Mártires bsQ 
firmado sus espeBeales,la bolla sefiorl- 
te Trini Jiménee Alcántara y don José 
Marín de los Ríos.
Actuaron de testigos den Juan La- 
raente de la Cuadra, den Fernando 
Alcántara Pérez, don Guillermo Fer­
nández y don Rafael López Mesa.
La boda se celebrará en breve.
Man regresado a Melllla, don Emilio 
López Gallardo, don Rafael Navarrete 
y familia y la bella sefiorita Margarita 
González Deleito.
De Melilia vinieron, el teniente eo- 
ronel, don Federico Caballero y él ca« 
pitá^ de infantería, don Humberto Gil 
Galán.
»  , ■:
De temporada vinieron ayer de 
Granada, el propietario don Enrique 
Jaén y su distinguida espesa.
También han venido de Granada, el 
médico del Padnl, don Nicolás Porcel 
y  oí gerente de la «Eléctrica del Pa- 
dttlt, don Luis López.
En Renda ha fallecido la respetable 
sefiora dofia Catalina Ayala, viuda de 
Bravo, madre política de nuestro esti­
mado amigo, don Francisco Gil de 
Montes.
A  éste y a su distinguida fámllla, 
enviamos nuestro sentido pésame.
Para pasar,unos días junta a su diS' 
tinguida familia, y procedente de Te- 
toan, ha llegado el hermano político 
de nuestro querido amigo y  oorreli- 
gionario,. don José Navas Gutiérrez, 
don Ramón Madrid, agente comercial 
de la plaza de Tétuán.
Le acompañan au distinguida sefiora 




£s cfrriila de i8 PrcBir
peticiones de palcos
Para la,gran corrida de toros que, 
organizada por la Anónima y patroci­
nada por la Asociación de la Prensa 
se celebrará él 3l del actual, hay gran 
demanda de palcos, qiie es la ünica 
localidad que qttedará a beneñcio del 
Montepío de periodistas.
Cómo el número de estas localida­
des np abastece á ¡Jas péticiphes formu­
ladas, hacemps sáper qué tpdos los en­
cargos debenísér dirigidos sin perdida 
de tiempo a las oficinas dé la Aspeia- 
ción, calle dé San Juan dé los' Reyes 
(edificio de la Interurbana de Telé­
fonos), antes de ̂ er cubierto el' «cupex.
La Presidenaia
La Asociación; de ía Prensa rodeará 
la corrida del 31 de los mayores atrac­
tivos-
Üno de éstos será la Presidencia, a 
cmrgo de bellas y distinguidas damas, 
qup darán una nota de encanto al es­
pectáculo.
El asesor
Un diputado a Cortes gestiona de un 
afamadísimo torero, ya retirado, que 
venga a Málaga para asistir, como 
asésordela presidencia, a  la corrida
del 31.
É l aludido éx-diestro es tmo de los 
que más simpatías cuentan entre la 
afición malaguéfia, a la que dió tardes 
memorables.
El palco presidencial
É l palco presidencial lucirá en esta 
corrida Un precioso exorno, que ya ha 
sido encomendado a un notable artis? 
ta de la jardinería.'
^ o t a s  m u n i e l p A l e g
Comisiones
A puerta cerrada «e reat>ió ayer en 
la Alcaidía, la comisión mnnieipil ég
Fiestas Tenrinas, tratando extensepieníe,
asuntos reltoienedos con las próSiiÉ^é 
corridas.
La diséosíó» faé mny laboriesa y jiq'|. 
érada, durando e! debato largo reté;® 
T*mb!óa estuvo reanide la comisjón 
dé'Ré»éSé»ñci%'i áe»P«éháú4o ■„ div#»aé|f| 
isuiitos dé t r á z ñ i t l . ■ ■ ■
Por el eonc'.jel señor Girda 
-i9 está incoando expedíen, cem iáifbii¡é I  
de ciertas d«fioiencias ebservedas^ M i  
servicio 4a tranvids, hebfóndoso 
lo' la impcsíoióa de varias multe
De verlos «llores ^ésne; j ales, prepo- 
DÍendo se ooncedf q|it>*étienio, al «mjptsa- 
do del Matadora, don Francisco Mora.' ^
De! síñor Rogider, don Enrique M>p«- 
lli, relaoionado con ei Perquo.
De varios señores coucejtlee, pidiendo 
una subvensióD para los frstejss de! ba­
rrio de la Victoria.
Otra de varios señores concejales tam­
bién, solicitando otra subvención para 
la prcessión de Nuestra Saño -̂a de la Vic- 
terí».
Otra de varios señeros Regidorar,para 
queso varíen les días de sesión ea ceda 
una de las des semanas próximas;
P L A Z A  D E  T O R O S
«ea oomunioa ai público que
Ayer re&nióSó ia Junta de Feéii 
Escolar, tratando diversos asuntos dp 
competencia.
Pómento - desde hoy el «bono de
ji- {q,  siguient«slocalidades y entradas 
prefiiésíiV>ií> ,
Siües prlAer piio ĵ oj 
Idem segando » »
sobréppertae > >
vallas ■ » »
Entradas Séfiilré 
liemdeSel >







A N ,  F A D R I C ü X
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JO Y B S n i^  Y  F I jA T . W RLA
Plaza de la Gonstituolóni înúm. 1 .—Mas^gués {dqla Pl^ niega, núme. 1 y,¡
. M A L A G A  ' ^
No ea predio ya recurrir al extranjero. Esta Oasa, aquí A  * ®®*t8tr^ |
en platino, oro de 18 quilates y plata, toda dase de joyaS) dea; ®̂ t« mas j,senQl̂ !| 
hasta la de otmfeoaiÓB más esmerada y exquisita. / \ < r
Esta Gasa tiene oopiosa variedad de objetos «rtiatloos para a 7 regñí0 5 ,i|J
Seos degaates aparadores son permanente Exp'osidón de los trabajos ’ aaoe. x 
Esta Oasa ofrece, ventajosamente para los, oomparaderes, las mei;, ore® marcasm^ 
'.el Bamo de fieloj®>ii;¡E®rauttaBndo compostura, por difloiles qu# ®é»> ®u relojes ̂  
"de MASCA, repeüdones, cronómetros y cronógrafos.Jo y e ría  d f M W tlffO  b t m a f ld , S . n  C
Marqués de la Paniega, nüms. íu  3. Plojsa déla Const̂ fudón» rairít̂ Ji 
— M A L A Q A  — —
Orden del dia pera la sesión próx|i 
Certificación da repareeioneiB de pj 
I montos cBii^edrqdos en váriiis eslíes 
ésta ciudad.''' '
Desighación de.; nn stñor éoreajal q ú i l  
I íntarvenga en la frfiásicióu «té! p'roáaJ 
pi^sto carcelario para «1 «ño 1917- V t ,
Oficié del Gobierno civil de «sta provMY ]
1 cia, piditnéo íioforme «obro un preyeetl 
' présentado'por la S'oéieféC' ;Hídré-BÍÍctí 
ttáca'deí’Ébórró.' > , i  ^
Ü;ro d®I Juzgado municip»! de! disfri-!̂ ; í * íí.«
1 té de Santo Domingo,cfreciando un eXpe ĵ ®
t» juicio ée filias gue instruvé que dirige «fseñor Torres CfflOjrdieli't  j 
dpño." |v̂ La obra elegida para esta representa-'
JnfrBtttd itfjittlilicMa
^o«^;^on2álea; M éría  
fin el Aaión-tiatro de la Ja  ventad Re^ ' 
túbücawé» se Yóolibrerá el próx’me De- 
tingo, 27 del actual, a las nueve dele 
ioeĥ e, una velada teitral, en la que t«- 
arán parte el genial actor da 1« compa - 
a,;det teatro Español, de Madrid> den
É L  e ' á N O A D O
étama del iosigne «fcritcfi' qataián don 
"antíago Rusiñoi, titulada «El MÍ8pé.>  
ewwasseaiwwaawiawiw
cionado oen una copia del plano de este 
tórmiaó municipal, ajacntada b«jo la Di­
rección d«t Inetituto Geogriáfieo y Bsta- 
distieo.
Domunicáción de la División Hidráu­
lica da! Sur de España, relaéiénada con 
Ice huecos dé l*é arcadas que oenstitu- 
yen la cimentación de lée mure/i de en- 
cenzRiqifBtp del Guadalmedína.
Acta dé lá subasta dé l&é cbf«s dé pqV 
vimento edoqainsdo con mcierisl usúdé.. 
Nota de las «bffes- ajvcuisdeB por 'Adr' 
winíslrecíóa «» la semésa d«l 13 al #  ' 
del actual. ; ■ "
. Asuntos qnodados 'sobr̂ e Ja  m«su.'—A.: 
Informe del Arquitecto Municipa}, sobré 
graduación de la Bsoúela úuitUria de ni- 
ñes númérc 6 Expediente inetraidó 
a virtud de denuncia presentada referen;»,j 
ts el arbitrie de p«scftdo.---C. loformelt 
da la Qomisión Juridíce, eebre domoüf 
eión de la,casa número 25 de la callo #   ̂
GémasYy ésnúte' Xoférenta Y*i .éom br^# 
míente da tercer perito en caso de dié?é f  
cordia entro Ig Adnaiínístración y lospré| l  
pietorios de fiaess donnneiadés co ié í I 
ramosas. —' D. Idem de; la déAgu¿s;Y| 
en selioitad.de don ;,JC',só,facía, sobre,''! 
aprovechamiento, de los 8«bran'ias'dj<|]«é"'  ̂
dé San Telmo correspéndientes a iurpos | 
dtímínicaI»é.Tr-Ofr©s .pródsdentés-Ydef la íj 
•uperieridadi o de c«ráclo> urgente réci- | 
bidos desjmés 4eiiti^mada esta orden fiel “
;íY ...Solieit lides ,
Dál médlonsnpérnninerario de íá ' Be- 
néfieenela^MaHícipai, don Enrique ÍA|«;r 
mes^ptdiéBdo seis meses de licsnc}p|>ar« 
mircnar él extrenjeró, al objeto am»|i«r 
cóBOéiBidefrtés én ia ' .éspécialidad 'a Iqué 
ae^dédiea.
De dóé JToxé Marín Guevara, den D o­
go; Oserio, dén Aurelio Lechuga, deña 
'Araeeii di;^obo8 y'don ''Na meeio': Qi^tri 
llé̂  :reclsctiind[é y contra !|tot ':'é¥biti îté de.̂  
ínéuilinéto.' -̂éódulasv^
Dé doña Luisa. GarcléV Rodríguez^ Ypi - 
dh^dó''éa Jé:cóé^en:iaé.^!iteaití 'Ji • '
bÉ»é' bari'seáiúr la <mi$éíí«'del ‘ M é# te-
elW nidueiodoSftétlpé. /
Illljárdm éréidé ;I îiqa«í;!don.Y‘A ilP
Eépteéila, f  idiéñdo  ̂tíé licéiliî iA
pira témat las iguas Y medicinéíaé'rde 
Alhama de Granada. I
De los vecinos de la Caleta, sobro
Almacén de Ferretería P»" “ »ror i  menor de
U U U I O  ® O U J í ,
JüíiH tK»M*Z OeJSCJA. 20 d J. 26 ,
B atería 'd a  cocinó, H érí'a jee, H eream ien tae , .Tragm óe, T o m ilte r íe , 
Glévazón, A lam b res, M á q ;u ít ta r ia ^ e m e iit08.---^*baprt8 de hierro, zinc, 
estafiadaa, latón, cobré y álpaca.—T u b e n a  de hierro, plo.’no v  eatafte.—B ozq« 
b ás para todos usos.—B a ñ e ra s  y a rtícu lo s  de sa n e a m ié a t.o .—^Heladqz
y  re fr ig e ra d o ra s .—C rib a s y chapas perforadA éi
“ E L  l l a v TiÍ ,;
a k A i b e á e  l r  : i > & s c t r A D
d( la Ictoria
L l  a n ta  dé Feliéjos del bsrrta do la 
,VictorÍ8,h« «Gérdado sscér a  cénenrso st 
^ernq. e iluminación da la pieza > de ?a 
^«rosd, calle dé Ja Viotorié, plaza del 
mismo nombre, L«gut>ili«'f. (ttapt8 anchs.) 
y  caliede Aífonso XIL
Los señores que Oessen tomar pafl* 
en dicho concnrsOi PU«4en présentar sos 
pepoéicjeaís bf j 3 sebée oarrado; a ̂ n 
bre del sRnoV prósídente, antee del Do­
mingo 27 del i  ctúai.
, Asiniismo se péne eu conccimtsnto de 
los aañeres industriales que deseen ha­
cer instelacionee en él real dé la ferie, 
guq han da pressi^ter los proyactoé ante 
la Junti a le máyor brevedad posible, a 
fin de indicérlfis loa sitíoa dístinedes a 
tal efécto y les condiciones a qúe htu de 
aojetaree dichas jnsfalaeiottes.
j  m m m ,  d®  P © r ^ 9 t ^ | f .
fiateria d« ««eiiia, f *  « “« > *'̂ ‘*®* «iawktitóii esté-
fies, hajalata, téi^íÉéria, cíavaxón, péasentea, etc., ei<t.
A l p o r  m a y o r  
. . H A N TA ,:M A m A ,:
LA METALURGICA i J
P a B e o  d e  l o s  T í I o b ^ S M  I • • M á l a g a
S q constmyon armaduras, depósitos, puontwi y toda *clase d® trabajlVlé 
. .metál icos . ; ; ' : ' '
Se vendé aprecios bajos» poleas, euErauajes, volantes y ju c h a s  ottras 
izas de h i e r r o ' l ú ' n d i d o , |
AUDIENGIA
tslééiéardénn farol d» alúmbrado Wú* 
bílco." ' ’f-,
ps, Aon l^Buel Gómez Sentoe, en 
nembrede la •SéeiedadvMáié^a'FéOt^Eall 
Club», iaterssanáe el arregle del campo 
dÓjlrtgéóervYV :.''M:r;'. 'Y
Del empleado de ArbítrloAe Cernes,don 
Refetl franquelo, pidiendo cuatro me­
sas de licencíe sin sueldo.
De doEi RAfital Portillo Ramiraz, soji- 
eitando ser inscripto f n loé padrones de 
vecinos d«.«stacíndaú. Y 
.De doai Juan N*r«n|o Ríes, pidiendo 
los sebraníRS de 1« fkeni® éxiéíenío en el 
tercer patio Gsmontmo de Sen Mi-, 
guel. ^ Y ' : ' Y -  '
Ds dpb Manuel Ojedí P«chaóp,vintiir«- 
szndo so'Ie“ olo¿*gu® «écriinra dé‘pir«i!Íi«- 
déd de v&rios 'méfro; déagua' deYTorgé¿  ̂■ 
motinoét;'"':;'
Ds déña Rosa Rodrigucz, pidiendo eer 
bíjren-'lós óadfoáeédéY Vs'ctnGs dé'-'Séjti'! 
c i u d e d . - ' Ú  
..¿Dé dott'''IoáéíMorón''GércíáN,’,i¿térééé^ 
dé se. la concedía un scoorré p«ré éiéúder 
a la curcéiÓn de éu-hl jo, que ée encuen­
tra'oKfdrnio;-'"-
Dedcñi Gtbrieía Fábré, pidiendo ser 
inzcriplé" en les padrones dé vecinos de 
esta ciudad. ''- Y ' ' "
D« don Luis Túdela, sobro «plícación 
a;úba ceéx dé su propiedad, de úé metre
de egUR» dp Torremeiincs-dé^lás tlawa-
¿as de99 añas. ■ ' -j.'- ' ■
Informes de comiéiio^ea ’
De la dé Cementerios, sobre vente de 
un soler en «1 torcer cuadre d»l de San 
Miguel.
 ̂ De lá de Dbrts Públicas, en asunte re- 
ferents a la terminación de les obras de 
otile y pieza darHospítál Civil.
De Ift Jurídica, sobre ctergeinienfo do 
•soriinré da propiedad de varíes mstres 
dsVguas de Torrsmoliiuís.
®® l* 4?. F®P«ónai, eninsfancia ¿a don 
Antozio Merin' Dí«z, pidiendo un dés- 
tíné. . ' :. - .
De Iq misma,en expediente de concur- 
80 psfa Ik provls'ón de iá plaza de Pro­
fesor ds Educación Física dé! Grupo ifis- 
Gcpr. ‘ ^ '
]De la miéraa, «n soHcitiid do dOs mata- 
rifrs, sobre aumente do jolrnah
la mifma,«n iBetancia ds don Fratt- 
cfsbo Moreno Gaítán, sobre dérécho r' 
ocupar una pieza de matarife.
De la de Arbitrios, en reclamaciones 
contra Ies do Isquilinato, Cédulas Porso- 
nales, Pateetss do Vinos y Garnss.
P o r  v ia ja r  de m o rrillo  
Ante la seccióa primera comparecie­
ron ayer los proc«zados .Antonio Henares 
Gómez, Andi ós Franco SáncW  y Jeté 
Mocita Postigo, fflcuszdcs de vítjnr sia 
billates en ferrocarril.
El ¿ía 27 de Enero último, los jóvenes 
antes expresíídcs, tomaron el tr«o'en ia
«síaoión de GobenUs, viejtudo sin bilíei 
te hasta Alora, don<fe fueron ¿«tañidos.
Defreuderen a ia Gomp«ñí* ¿o los Aa- 
daiaccs eu Ja suma ¿s «ds pesotts cin- i • 
cuenta cóutimos cnie. uno, importe de ios 
billetes, selicitendo ®í Jieepi se impusiera 
a cada uñó de loa prócesades la pena de i 
dos sáeoss y un día'¿«arresto m*y3r, tc^ 
ctsories y costts. ■ í’.
La defensa, a cargo del scñsr Irnssrrí, ■ 
sostuvo la ínculpabitidad de José Mecías, 
interesamlo se impuiitra a lo* otros la 
pena dél diuplo del pérjuicio irrogado a  | 
la Compañía, quedando el juicio pvn- f 
dieu te de sentancie. , i
S  o tro Juicio pañaladft ante la Seis ser I 
gun 4a, fuó suspendidó, por interponer el 1 
defensor recurso de súplica contra re- * 
solución dictada en la;^Céus«, quedando 
suspense hasta la * hustanciación del ■ 
mismo.
Incóaoiones-'"''':"-'.^''''
Por el juez de Santo Domings de esta 2 
capital se instruye sumario per rcsistsnr 
cía a loé egenUs de íq autoridad, contra
Antonio Montáis GoBzál̂ Za 
^ Bidé Torrox, par ¿ieparo a Francisco 
Lerefe Rodrigaez, contra Jar n Guerrero 
Mateo.
A cu m p lir condena ;
 ̂ Del erristomuDÍjipal del Rincón déla 
Victoria hâ  sido tresladado « le prisión 
ds esta capital, el péuado Ju«« Barrene­
ro Domíoguez, para que extitge 1® con- . 
dena impuesto. .
. En libertad ,
Per di j  sr axtinguiOe 1* eo-usíetsa que 
per «I ¿«lito do disparo í« isi.,-*aeo este ® 
a.udiensi«, oa caufa proceJi<!»ni« d«!juz- 
gsdo de Sesto Domingo, hfi &i:iio puesto 
' en iib«rt»d MigUql Díaz Rodríguez.
S e ñ á la mieritQa par a  hoy
ii.-'". ' Seeoión l^
I  S e  a l q u i l  a n
UrtM álmacanes en la cálle ds Aldé^
( retes. a'úméro.E3.  ̂ '
\ Para en ejaste, fábrica de tapones ¿e 
S; «oního de Eloy Ordoñez, Martiaoz Aguí- 
^ ifeF i7i (auiea MerquAs.)G á d í z - M á l a g a
G ran  ra s ta n ra n t
y  tien d a da v in o s 
El huevo dusño, don Antonio: López 
Martín, participa el público quf he iU" 
troducido grandes mejoras «o «1 sei víeio 
y ha rebajado ios pésoios, ' 
Continúan e&tebiaeídos ios comedores, 
con entrada por la calle de Strv.ch«n.
•LA i n y e c c i ó n ’
I .1
¥ E R
■ 0 'K .l?«é t'lí - 3 0  ll.O Jr£l4Í
1»  J íS l.e iio ir rx K 'S r ia » ' - •
tr^^^yT flojoa
ant!¿tt08 4 recientes.
Resuliado infalible del 0 0  
X O O  de los casos; «p or
C a l e o ú a i l o y  c a i t o s
í t OA a o !
Lun» mengüenle el 29 a Ja* 17-25 
fiel, sale 512, pénese 19 30
24
Ala med a —Ls* ioB»**- P f cc»8»do i Juen 
 ̂ Vwdez P«ña,—D«f«i)sor> sfcñar Ger- 
Je Cabrera.—Procurador, stñer Reyés.
Sección 2.̂  ■ .
íl^cidente de «peiación contra cuto de 
lt^.^q«mieritq dictado por a! juzgado dé 
ttíq Domingo «n causa por loajuaes.-r- 
lifensop, «íñ ir . Caíafet,’—Procurador, 
ir Bítlesíero»,
''Eéaé«u«" '3fi;-^í'úevBS' 
fiáoto de fioy;—SAU' B^rioiomá.'
Jttbíleápira hey.-rEa el Gister.
Kstaelctiia M eteorclÓEloé
del Instituto de Málaga
Observaoféneii tomadas a las ocho de la ma- 
fiana, el día 83 de Agosto de 1916i 
Altara barométrica reducida a 0.»,.768'6 , 
Stitimna;del ¿ia,anterior, 8S*6. 
iliiilma del mismo dia, SO'O.
Termómetro oeco, 82*6.
Idem húm^o, Sl'O.
Direeoián del viente, S,
Anemómetra.—K. m. en Sá horfi 
Estado del óieln, o»sl despejado 
Ídem del mar, llana.
Evaporación mim, 1̂ 6 
Llavla.en miüüj, 0‘;).
eos manicípalespil vevific»*'»» al roftcne-YY , 
cimiento ett'Jé̂ ''î |fU;’4ft!Biié»to® é qu»  ̂
'rrespooáhn.'. ‘'Y
* La Gackía liegeJa ayer a MáUga pu-v' 
'biies t'Z reei* ord:í-a <?ei mí/:nÍBtJ*o de ,Hâ r-"J;;i 
díenda p:*«mbion4o exportación?41fl; í|' 
maíz y sus hal^inss; qu» «e sigan aáhii-*’i:|; 
tiendo ¿ichófA-Hffinlo» «o.i franquicia; | 
do ¿«rechos de Araneoí 4» ' iapC'Pítf.cióa, 4 
a excepción ¿ai mVí* éastiuaéví a ía ., 
¿ttoción á» «ieot'»!, y qn» as tener éé|| 
aplique desde »í ¿ís 4o
Bi jutz instructor ¿sí dietrito áé̂ iíl̂ ;:; 
Merced he ordenaa'oaí» ;;pue8to «i îib  ̂
taé R«móa Martínez quliiu se e!ttó|||R'í?'̂  ̂ ’ 
b« detenido «« la cá».*c9i p^;‘í'el''ŝ mwê ^
' ■ ocurrido el 'pésede DoiiéiniiiiTéénillá#^
•' de la Merced.' ' \ '
La orden ¿el j uaz se '.0-1# «T*
'; dedeayer, pues no,resulta 
contra el Martínez. , ,
Ss encuentre vacante I* 
mzcéatico titular de Ik villa A* 
dotada con ciento oiacufute 
la cárcel púbtica y dos Mti 
ciscuente per medicines pare
Les que aspiren el cargo lo sol^a«Wáh 
del elcslde do dicho pueblo, onj te\JP*é*®
: de treinte.,dios.
El juez instructer del distriio Lé' 
Maread, daoste.capital, oiUi.é 
la Torre Luque, pare prestar decís,rié*
" cíóa."' ■' '' * • ;  ;Y'-'. y; ' ^
E l'deJ« Alameda,' a 'Ffeúcis.feé Serr éitfS! 
no Farnándaz, paré cUmvlié éotideha.'
El de Alora, a Franci?ct’ López Gómez 
pera prestar declaración, y e Jeté Mtr--  ̂ í̂ J 
tía Rívas, pare quo se c&nsiitaya en pri- 
'sión. ' .A
' El deLŝ |'flteb.ei','é̂ jiúĉ ;q;,|'íP 
do 8Ín..lMíer. snr«q»«l|íe'^pié^ 
loro, Antehio Reina Viléncía. "IM;
‘ El dsl distrito dal Hospital, de Madiro;!'
cita a 'Modesto Mtdfpopítiz, para qm|' í 
( se coúsfitáya éu prisí’ón. .• 
s '..-Yiv '
El «yodanti da Marina dél distrito | 
rítimo da Mvirbella, auuocio^’ hzlisgC^ ĵ 
.•' tenidopor ‘Ol rapiiá-s .(í̂ I .víipiír 
Ort«ga(>, de un>,,«roiMffi<eió'n-•i» 
r« pintada de coLitr * '
eonao ¿istintivoe eí r>úío«7o 9 en aihbas‘.L;; 
enrfeulas, y en í& f la insbripción’̂ f;' 
aSíerrs», Gónove; lisi ándose yidqradé' 
sn 4.100pesetas. ' ' '  ' '
Ha sido nombrado tmb-jefa de la cérr ,
. cel de esta capital, el oficial ¿el cu erpo ;
3 de Prisionos, den Simón García Mar tiSv:
93.
. : L , L L  A W S E ' O :
•FE8 ÍÍAISD0 RODRiaUiZ 
W a - n t o a ,  í  i . - , ^ m A t . A a A  
; y Hemnieatas ds tedas Oleses, 
emeeimiente de Eerreterip, Bat«^ , ds 
Sevorecar ál f  úbiioo con preeioi muy 
lesos, se venden Lotes de Baterié dé cs- 
ie  pesetas 2‘40 a 8, 8‘75, 4‘60,6‘M, lO'ü, 
10<90,1S>90 y 10!76 en adelante hasta N. 
»hace mi bonito TMalo a tede oliente gne 
Ipte P4T valor de Sñpeaetes.
balsamo ORIENTAL 
sida infalible: cniaeión radical de oa- 
de gallos y duresas de los pies. 
flOteventa en drbgúerias'y tiendas de gúin* 
'lláY' .
1 rey de lóS oallieidas «Bálsamo Drienfrd». 
«ÉS Llavero».—D, £!óniando Bó?
p ;:^ í í ' , i ;O W .'F % T lD O 'S  '
L, jPtra compres de curtides al por ma- 
:fér y msnor dirigirse a don Ricardo 
.^sorrillo Crueeé, callo de la Pronsi Gra- 
ÍRidina 4, 6 y 9, Leja.
' i e i i c «i'#a
En ol correo de Malüla 
les stesnientoé viajeros:
Pea Csifstíne Gaxeta, den Aífanso Ra­
in ero, den. Manuel de las H«ras, don 
FrsBciseó Prieto, don Juan Cano, don 
Antonio Aly*rez, don Jocó Fernández, 
den NicélásZsa, don Antonio Contjo.den 
Luis Aíspuru y don Francisco Caberlo- 
ral.' ■
^ Ea él nsgeéiado eorrespohdiento do 
' esto Gobierno eivib se han recibido los 
, partes de apcidentes del trabajo 8ufri¿es 
. por les obreros eigpiontés:
Salvt;lor Gamboro Lavado, José Cano 
, Férnández, Pipgo María, Francisco Mo- 
, reno Martin, . Juan Óampañá Géitán y 
Francisco GénÉáItz Arando. ^
 ̂ Por el ministerio de la GoberBaoiÓnée 
) ha dispuesto quê  todos les mozos alista­
dos para al sarvieio da lis  armas saín 
 ̂ vaennados e rovacunades per las médi-
Golegio de San Pedro 
• ■ y iSan
Rfsultadp obtanido «n loé éxáí 
ordinarios del ourio dé 1915 a
; (GontiBtr*̂ c| 
DOH JOSE ÉAMIREZ q ®  
Algtbra y Gálpule MarcwntjLl 
sy sr  ̂ tal, Matrienia do Honor.. V% 
Lsgialación Mercantil Bspalii 
mar carao, Matrícula da Hoqói ;̂
Frabcéf, stgunde enrsoi"
Honor, au '
Inglé^ prÍBÍar curso, |̂ i 
nori: ' 'Y ' -'.







éon friéelón diaria dé
sGératel aatómago a 
latetfwési’ta  SAlE DEO O T Í l i s t o
■'•■ //,?'-V-'T.‘;-//''
m‘.¿vm:-'-
0  ■ V-> ;
dt yiaa y obras 
aatalió an vis-^’éídiDidsl ,. jlbt^iiesndio.''
!a  intsnsidad dsl íatgo 
<{as r̂ 'S propfg&râ ^̂  l«s alma- 
étais di M/4[d«r;i pi.̂ xlmo i i
yroowój;aco^wft¿lo. ' ' ; V 
MfTOdaa sas titánicos s»fn*r¿oŝ  los 
btm^rSs legíainn aislar ios'M ^
B|ípérsis qua qatáo brivsmsnts.sxtin»
:'■> '■ .̂ 'H u n d im ie ia tQ . ■
-,.9 jÍtildBiísr,^S.á‘ha ; hcaĉ 'iijo noa casa 
;ÍB construcción, il«iuUañ<̂ o tras hirtdóá 
grayis. ■ ' ■ '
£|i|̂ Íaî Ŝibi|sífáh.̂ -!̂  ̂ ásfft 'cá
#■
^ M n ia tr é a
Sán<̂ Sábfi\iázt.^ 4  lî a g|*2 jaaadia 
; | l s ^  Í||i^fái«ipoa d» Híckñáa, (So- 
ibfi^cion/y Mfinna.
j , ;  ̂ £ 1  P retaid en lfei 
l̂ nf'Saba«tíán.>—«Honanánts dispachó 
dJÍ^J^sí'd y n las oúcs rscibió a 
fnwSiáó' y já: p ueâ ro ««! be jador sil P«rís, 
qua ^ o  éh anió 4#̂ ^
■ t s ’inphto^áí jó-«i aft¿da--sJ,dji|isb̂  
■*i.f̂ 4to; ■ qua ios psr̂ ísáistiis - ánjíigaos 
; mt^stran, aousáiid» ia máyor diserian- 
•* supinar qa« aÉiamar iiifadadas 
*|Was y yo/ignar^ndo la cardiaiidad 
*̂00 y Pi'^ícaiar qô a «os una. 
lo lo qua ea curóla 4»  producto d«i 
itasía. . ,
^oqoi -ii* haJiáado del prasuputs* 
rSuerra, quad jusáo en quo so aoap̂  
cifras sin ^^ottlted algu&ai
‘■‘'tíj^ó, síqo^rá-^»5 ji ĵ^_;.*ij: gpg.
'í’i* j*̂ y Lnqui y JO éo^
rtmieulo da ninr^tia cíaiM',,̂  y consta aue 
bago esta 4a0te;&eióu ^ntas dei Goneejo,
'daibán4p
/  Í 9i9i
‘I k J i a  , , 1, . P e f u B s i é s
I t a r o f o n a t r o  .da íá tarda 
lallfcíó sl l ênador y pariadista señor 
Péris bfanefaata.
La dafgrsciaha sido ssfttidiaíma.
Sa raciban numeremos tsligramas ds 
' pésa'mé. ' '
B e l  C o x ie (»|6
.Sau :SsbiStidn̂ >̂ R|ináóorv̂ i Ifámanta 
/  los ooinsotárioiB qu« pníi hacho acar­
ea dsVGoi á̂jo da hoy, suponiéndolo con»
, voeslo a causa de una nota dai Gobierno 
tft^iés  a íes paisas ñau traías.
Dalcitsdo^taeanisntCLSiJiárá.nndfts- 
nido astttdiOr snootneudándost a Gineno 
su rsssluaién.
Nasotres—añadió tí coudd—na olvida- 
niOd nuastros dabar as da.astríct| nsutra- •
'lidai..,-'' '■̂: ■ ■..
Rafirióndosi s| Gonaajo ealabradO bajo 
Is prisídaneis ial ray,̂  dijo qua ; aa . trató 
da política axtarior a interior, y da Id. 
ouaatión dalos farra viaríos.
Rl.Gsbíiróo^falicitóss rasnUydo ds 
los 4aorstÓs qps-ss prciínulgcrsn 
Taabién sŝ  hab̂ o, 4 o .ida asuntos ds 
Marruecos y ds Íes prasupaacMs.
DaspCóa sa volvieron a reunir lasmi- 
niatras afi caia do RománOnair.. v /
‘ '£ irm a ;\ . '
San Ssbastíán.-^Han sido firmados los 
siguiantasdf orates:
Oísponii]l4ó oí pioo ó la reserva dal 
ganarál da'brigada den Fernando Oftíz.
Nombrando gobarradir militar da Fi- 
gneres, al ganaral da brigada don Mar­
tin Alcoba.
Promoviendo a general da brigada, 
por sarvicics da campaña, al coronal da 
Batado Mayor don Manual Tournó Ba- 
bry.
Varias destines sh aabaliaria y cara­
bineras.
Nombrando ospallán da les rayas, ds 
la catadral da Seyilli, a don Jocó Tomás 
Lassrna,
G o r t e s í a
E n B i l b a t )
Con igual caler qtia aypr y majar éjn-̂  
tradSt' Of labróse la corrida'i an la qa«|;̂ M 
lidiaban toros, da Minrs.
A.\ hacer íaa onadrillts •! paseo, Id? 
ovacionada Viesnia Pastor;
Bn su primare, Viesnts moetró gd?” 
pesa, librándosf, con facultadas, dalia 
tarascadas dsl cornúpsto.
La faena resultó labaricsa.
Pinchando quadó regularmente.
Bn su segunde darrccbó valanlít. des* 
paobáü4ple óe una snperfar sAooadái"
(Ovaciósf. ’l
Cechero trasteó de ceros, con algflÉa 
desconfianza, y al haría no le acempaf ó 
Infortuna, oyendo pites.
Al quinto lo ptsaportó madianamanta.
Jasflite saadernó con la mulata, . y 
daada que inícíaraTá faena dominó a su 
anamigo, al qna dió afganos pasas ds 
rodillas, scariciándóls, tsmarariasiantei 
les pitones y si hecieo.
Dasptiés de un trabáje émacionanta, ̂  
da pinchar an huesa, an,trando recto oé- 
laeó una axcalente aateeada.
(Ovación y vuelta al ruede )
Al sexta 10 pareó sebarbiamanto, y 
luego snplaó un trasteo snparieri sngaa* 
tivo, desafiando ai bicha sin el engaña.
Agetadas les más artialices adornes, 
ancunándasa, arrea nU soberbio yolapió, 
qua la valió la ar«j«.
Desbordóse al antusiasme del público, 
sacando ai diestro ds la plaza en hom­
bro».
Los intsligantas aseguran qns fueran 
las da asta tards las mxjáras f̂ nenas quo 
sslahán visto sl fenómsno.
Les toros no pasaron da ragultr,
t único Ies dos qua sa visnen vsrifieando 
I anís Bseuila de equitación, per afieiales 
i  y alumnos.
Para la ejecución sa dictan reglas,I B oI s a  d e  M a d r id
jm
ítfan«e«*-,. .. .
|jata?iór"V* i ' ' ¡' ''
Amartímthla i  >ar l 9? 
» J dper lió
BinaaXis'páne Siisiarisana. 
» dafi^iAá
C mpaSia A. Tabaeo;;'' 
A (««arara Prefsrtntsa 
» . eráhnarifis



















B n  G o b e r n a c ió n
B1 subsacratario intarine da Gobarna*
DE láDRID
írm
U é San Sebastián.—Hoy cuinplimentiron
I# al rey al marqués da Maní y al n un ció.
;  B»abi^rd»,f’k rumor rala«^^ R A im í^ n  v n in ÍA Íe p ia le tivo n que yo 
ánde ai banco do laeposi- 




Tampocf ;  há hiblda disgusto con Vi- 
UsMSva Amón Salvador sobre tresla- 
deAs peri jpnáí da Hecíeada en Logreña.
praciseban c«mo me- 
fiaa co ,̂?eclív#j y «I raaüxvr es solo so 
«n todos..- ■
' 4^̂i*«bao> raspao  ̂ai proyecto do
R e u n ió n  m in i s t e r i a l
San Sebastián .—Al eútrár los minis­
tres ep casa da Románanos para calér 
brar sesión, dijeron qna solo se ¿cupa- 
rUn da Ies prasupuaétrs, do la labor da 
Alba, y da alga relacionado con obras 
públless.
S o b r e  u n  in c id e n teBárcalooa.—Saeún loe ncticios que sa
taé U  Va» t»4o >• aÍMg®r*. '»*■• ««>•«' C'h'l'o». í>« I ”*' ( / M . ,  ® i SOS ocumdos úlUmamonto i« cauaoron
; S i  e s  b r o m a . . .  ^  grana©rpraaa
Sebastián.—Lnqaa Alba astuvie* á 
íy?̂ Â n;::la tarraza-: da Villa,;Aurora bro- ^ 
acarca da 1«S: supuéstas “difiori*¿
'M'
» A n te s  d e l  C cn se | a
• Sebastián.—A Isa ocC# sr îejfg  ̂
umos los minisiros u Mirímar 
brar CoKssjo. ' P' •
Ramehouás y Gím»oo sa 
1«  « « i . » .  K
pasisO's los nantraioa . qns ihiervangau  ̂
®*>̂ ®f4da Alsmnaift'pa f« ®ngg ‘
■n íes tarritorios i.ava<iî os 
Un ai casó á« sxiríír »o deba
*(t|»,eif la importíno:* íus^r'iaatíibuya,
d o n s ^ iil^ o
^  ***rdi ea reuniránlos ministros Vi;}»,- AurcrA, para calf- 
br«T C'iasejillo.
L a s  r e f b r n ^ á s  m U ita r e s
 ̂ Stn^aba8tián.-ir «1 miaistra
; loo periodiaías f coíca 
ds les. camón qu* sa hacen sobre
las reformas,muitsr.., dijo que habían 
que »e estudiasen 
«rites da vá,̂ Aap«ftfc.r». dalas Cortas, y 
que sepPÔ .daâ n̂  ̂tenÍA crüario cerrado 
ni eran ^ «raoaatos, sino iqua él había 
antrega f̂ o le» b ŝs* «1 Eoudo Mayor y 
éáta i«A iigi ¿Q con arreg'o « gu
■: jUtCl©v;V‘'
j/:,-  ̂ ..R e g re s o  ' ;
« %|^/%b8sij|n.—E«í« tarde.regresó de 
 ̂ tUAi'quós da Alhucéasas.
Había temado posesión dal cargo al 
ánUrior día 4, a ignoraba, par cempíató, 
la tirantez da relacionas qna existía an * ¡ 
tra ía Ofiaialidad y los paítanos
Bn 1« tctuaUd.id corocf detallas qua 
explican y justifican el desígredabla ín« 
cédante.
A pe?ar do lo qno sa ha dicho, la an­
tipatía dal vaoindario « úna ptrta da la 
efiñaJidad, data de aatigno por s«r va- 
WO« los iacidantes que so tegiiítrfiran.
Ye—añada,el gQberaador,pa5'itar—»n- 
esminpré mi labor a boríaf álfica tid*s 
y *ntá|:onísmes a:»trs una y olrn parte.
Adáriiás dvpuraió Te»ponsabvi*»¿«s, 
para |p cual sa ínatruiráu émp'*.as düi- 
gandies, .púdisndo aligar a eUsc, qniep 
qui#ri,’'caántoetp«.
Asagúfsse qna ai ganaral Ctbsljos h« 
impasste: madidas disniplinarî Rs alifi* 
oí»l promotor dsl, si;c«n». ŷ ífxaiáodoia, 
y qa« otro significado t ficiftl b-s peíído ai 
pasa pare M«(it±a.
Los tropas siguen ícnar telan i s.
K o t s s  v e ra n ie g Á s
Santander.— Df ña Victoria paseó « 
pía.
B( infanta den Carlos marchó an al 
exprese, proponíóudoaa regresar ma- 
ñanê
Ha"̂ Ikgade aí Director do Seguridad.
Mañana so esoarc al rey.
TILAtRAro)
Madrie 23 1916.
L o s  f é r r o v ia r io s
Según noticias, nótase daseontanto 
entra los farroviarios de Coruña y Játiva.
Bi Gamité central da Valladolid ha 
acordado qrio s» formulan todas les re- 
clamacienas qoa dieran origen al des­
contante, a fin da visitar al Gobiarne.
D e fu n c ió n
He fellacido repentinamanta an Malí* 
lie al gonarcl da brigada, gobernador 
militar da Montjnich don José Martínez 
Paraira.
A lr e d e d o r  d e  u n a  fu g a
Se conocen datali«s da 1a faga de Ceci­
lia Aznar y Antonia Harnánd«z
Por lo que am^s dican, ta faga la 
«'lepararon al diMMÍárior.
Cecilia, ntiiixSl^o un hierro, abrióla 
puerta da su calda, y luego (a da su com­
pañera.
Unidas ya, ttravssaron lea salas y co­
rredoras, y escalaron a! muro dal lava­
dora, aírviéndese da cuardas, para dts- 
candar al campo.
Aseguran qna se Ícgariín on la certi­
dumbre do que Bes Un capturadas, par 
cartear da dinero.
Cecilia añadió: «Yt.> solo pretendía di- 
vertirma y sacar novio.» í
P r o p u e s t a
Mañana publicará si «DUrío Oficial» 
la propnosta ds destinos da j'fia y 
ciaies da infantería.
V s c a n t e
La vacante, por pasa a l« raserva ||1 
gfne;fal ds brigada s«ñ r̂ F«rnándaz Qlr̂  
tiz,7corr«sponde a ’a amtrtizacióc.
Ó b lig a c m u e s . *
Hoyoso han suscrito .615,000 pasatti  ̂
anobiígocionas dai Tesoro,  ̂ vii
B is p o s io ió n
St h» dispuaato reducir « un
cdón manifestó a los periodistas que el 
ministro llegó felizmfuts «. S»n Sebas­
tián.
Raíz Jiménez ht llevado vumerosd 
firma, sntrs ella nndécî ato póniendo d»- 
finitivamants an vigor él regla manto dal 
cuarpe da cantadoras y jefes de contabi­
lidad da fondos pravineialss i  munieipa- 
ISS.;
Tambiéa llsva, per sí lo acordaba sl 
CoiiSejo, otro décrato poniendo an vigor, 
previsionalmsnta, al riglamanta da sa- 
erstaries da muriicipió, qua redactara 
Merat.
L ic e n o ia
En uso de lieancía ha marchado i  Za­
ragoza, sl gobernador da Málaga.
« L a  E p o c a s
Rffiriéndass al Consejo convocado on San Sibastián btfo la prasidancia dal 
rey, dice eLi Bpect» qna los ministres 
quitan importancia a la raunión.
Realmanta—añada— loa rumerss qus 
syor circuíaban earaoian de eonsistan- 
;cia, an razón a que la nota da Francia 
sabré las dapcrUciones sn masa dssns 
dapartamantcs del norte, crea ana si­
tuación clara; y por qus las reformas 
militaras no habían da originar discra- 
pancías, toda vez que quedan p&ra al 
prasupuasto axtraordinaria.
Creamos, púas, quo al Consr jo da San 
Sebastián resultará una adición noava 
da los úliímamatttt celabrades an Ma­
drid. . .
SelU da desear qiá al Gobierní haga 
las cosas o«n mayar provaobo, y qua no 
sa daáiqua a ia extraordinaria moviliza­
ción da miuiatroe, hacha con gran tea­
tralidad, lo qna producá alteraciones sn 
sl aiatama narvioso da ios ciudades os.
Ya que no queda ningún miriiatro an 
Madrid, y que la opinión asista índife- 
rauta a asta espectáculo,justo Cs qns nos 
dejen tranquilos.
í a g o n r a





B e  P e r i s
Gomnnioado
Al norts dal Somma contraataca U ar­
tillería enemiga.
Le suastra bombardea enérgica manta 
al norte y sur áe Manrepas, no r®gi«* 
tróndosa ataques da infantería.
Ai sur dal Somma y después da una 
intensa preparación da artíUaií#, lósala- 
manas eticaron ai final dala jornada, 
consíguiandoponer pie an las tyincharaa 
qua las oenpamas al día ló*
^ ^ ^ ^ y O o 'm e n ta r io s
'. o..— ha comentado, mu-
tbBÉifiihéá ‘ d«íMtini óalabró* uBs con- 
'■■él l̂ oifidaitfa.'/ ■ ■
4 ^̂ nu«*tro;ariib«ifcdor 
hsGióáíi#í«g sebra silo cístin;
í« úna da lú tarde" al 
--hela 8ó eúcontraba gi«- 
Yioimo,ymabfando perdido ios dúctorpq 
qna lo «si&ton toda espiíanza ¿e scl  ̂íVarlo.
 ̂ SaterArj, da un momento a otro, uri 
foJiastadaKanláca.
t Réd^n at lacho da! paciantf au har- 
mane,-ai obispo da Cem b. individuos dS 
1» fátfíília.
Sachan repiliio innomarablea telegra- 
maqf íntarecándasa por ia salud dal so-
noií París Menchat».
P r Ó te s ta
: ̂  Barcelona^—Bi ce pitán gtsnara 1 rscii 
hió asta mañana a uea caMÍsión cam- 
puaata por al alcaida de Grjrana y oirás 
•Ismsntos que ban vanida a protestar ds 
líos sucesos ocurridos alU antrs paisanos 
7  militares, , "
Tambiéa y liAmados úor Alfau asirivia- 
ron los oficiales que iutorvinieron «an los 
sucfsos, an Capitanía, inta,rrogárideles 
sobra la forma an que sa desarrollaron 
aquéllos.
8s confía sn qua rio ss volverá b ft rs- 
prodneir.
D e t e n c ió n
P r o p o s ic ió n  y  o a m p a ñ e  ^
Barcelona.—Bi j*f« de la minoría radi­
cal dslMuniéípio ha tslegr» fiado al al­
calde ds Gsrona que an la sesión dé ma­
ñana própondiá al cumplímionto da los 
aoúérdoS adaptados por el Ayuntamje.uto 
da dicha capital, con motivo d« los úiti- 
mpiéuctsas.
Bi Comité de la Federación da juven­
tudes rádicalss han decidido «roprander 
una aúUva campaña en toda Cataluña.
A  M a d r id
Barcalona.—Los satanta individuos dal 
ragliaianto da ferrocarriles que viniers», 
Coa motiva da la hualga, han salido pora 
Madrid.
S o b r e  u n  d e s fe lc o
Baretlona.—B1 stñcr Prat da la Rívai, 
ffiaió al juzgado qna al dasf»loo a la 
manú.ómunids.d, ascandis a 62 062 pesa-- 
tas, y que 9I astafoder ara un í^nc.íomrio 
interino.
I Im p r u d e n o ia
Huesca,—Guando cfcztbu an al monta 
VíUesacaVal weino Jotó Gardoua? _»• 1® 
disparó oasuaimanta la astopeta, hiú«n> 
da a nri e&rabinaro.
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^Rarealona.—La brigada ds íie.vaiitíga_ »® ná’
oión - criminal ha detiánido a Mena Co­
mas', qus sa fingía sirvíants y desvalijaba
Its casas a dends iba a prestr r̂ «ua ser- 
yiciós. /
) San varias las fecharías ssta class 
rsBliztda por la Blsna. /
BoiootAj[e>
Barcslon«.--Los cerpiárif.sípos sbanístas 
y similsrss han ealsbrridé# una raunión, 
:ieeri«Báo dsclarar al. Iraicolaja a varias
Carcalona,)-  ̂Dicen da la alia montaña % 
que per efecto da las incasantas lluvias, 
los ríos Llohrsgst y RipoH axparímsntai- 
ron ssnsiblss crecidas.
Una tribu instalada dsb»jo del puauts, 
estuvo a puní® d® ahegarsa.
E l  n u n c io
l̂ ampUri®.-—PreCsdente de Són Sebas­
tián llagó, sn antemóvil, sl nuncio, sisn- 
da recibido an las afueras da la cindad; 
per ®1 arzébisî e da Ziragez? y al ebispo' 
di íamplórii.-.;  ̂  ̂ ' \
Bn al palacio apissopal ara sgnardado 
por tos óbiepoB da Tarual.. Barbastfo, T«-1 
razona, Ofonsa y S«ramane«; camisia-' 
nos de la Diputación y al Ayuntamiarita, 
gebarnaderas civil y militar, autoridades < 
y significadas personas.
Si Is rindieren bonerss.
A peco sa ealabró una recepción efi< 
eial.
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la guerra, ni conseguir la paz, sino bajo condiciones 
demásiado humillantes. Eran’ éstas que el rey permi­
tiese el paso por su reino a las tropas extranjera para 
que fuesen a arrojar a su ftieto del trono de las Espa- 
ñas, y qtie entregase fin garantía las plazas de Cam - 
brai, Metz, Bayona y la Rochelle, a menos que no 
adoptase el partido de destronarle él mismo a viva 
fuerza, dándole para e]efecto de plazo inás largo un 
año, He aquí lo que se exigía del vencedor <ie los Da­
nés, Senef, Fleurus, Steinkerque y la Mar salle, de 
aquel a quien se reputaba Repartidor de córon s, jaez 
de las naciones; de aquel que llamaban el grande, el 
inmortal; de aquel en, fin, “fin cuyo obsequio hacía me­
dio siglo que se tallaba el mármol, se pintaba el lien­
zo, se fatidía elbtonce y se quemaba el incienso.
— jLuis X IV  había llorado en pleno consejo!
Sus lágrimas habían creado un ejército, y este 
ejército se habla puesto a las órdenes del mariscal de 
Viílars,
Márchóeste en derechura al enemigo que fijos 
los ojos en la Francia,,y sin cuidarse mucho de su 
seguridad, había establecido su campamento en D e- 
ñain. Jamás responsabilidad mayor había pesado so­
bre ningún hombre, como la que en la actualidad 
abrumaba al mariscal de Vülars.
Víllars se había propuesto tomar a Denaín por 
sorpresa; forzando la línea de fértificáciones que los 
aliados habían establecido entre aquella plaza y M áí- 
c^jienes, y que con prematuro orgullo llamaban Al-'
ss había doncartada osn la casa Mojrgan
rB .n .T , A « iv a u .r .T L jh o M . j  ” T l 'd í c í p í ? r i m V “ S ! ¡ I s í b l . " nKa lo.Vo.go» r.oh.Mi»o. con g«n«- '  ? «  ««>“ ■ « • "
das da mtrio an ataqna ancnygo centra t dos anos. Calderilla
La lucha do «rlillsrít •• hostanta viva 
«11 slloy, ssiVillia s y Lyhona
nuestras tri&chsras dsl surdcHirtmans 
villakapf; . . . .  *Bn sl reste dal franta hay riUtiva tran­
quilidad. ' , m ■' 1Respecta a aviación, an «1 fiemma, «1 
ayudanta Darmo derribó el quinto avión 
alemán.
Al rierta da Strass otros cuatro «p?ra- 
toB snsmigoB fasron obligados a atsrri-
Diof SI qua t  los capitanes da buques
zar an sus lincas.
lAloasf qua • »
alsmansB seles han ordsnado llav.a? cuán­
ta caldarilla puedan.
D e Z u r i e h
Proelama
Bi Gebiarno militar, de Lsmbarg bn 
nublieado una proclama dícíondo a la* ’ «1 .««MA ofim éAMAlP IflR ftllA»
El exprosidante dal Consfjo, Mr. (iaí- 
Ilaux y sa sañora,qas varanoaban an Vi- 
ahy, han sido.objete ds una manifesta­
ción ds hostilidad.
Los señares de Gaillaux salieron ce 
Vichy sxpentánaamanta. --
D e  R e t r o g r a d o
Contraataque
Bi diario afiela! publica un dpspacha 
dal Cáucasó, dióiarido qna la ofarisivtinn 
la región da Much Batlis feé contenida 
por un coritraataqui ruso, lo quo baca 
entrevar qna al resaltado finil será favo­
rable a los msBcovitas.
Parte
Según si Último parto, on él freñto ec- 
eidontal la aituaeión 08 ostf eionaria.
Bn el Cánetso siguép los combates fa­
vorables a naestras armas, ori dirección 
a Diarkebir, habíóndonos apoderado dé 
extenso territorio.
Aloosto dil ligo Van, cayó en nuestro 
pedor ñne campañia complata dal 17 ro- 
^mianto.
Tambión al oasta dal Bofr t̂as eáptnrt- 
mos a 10 tfiaialas, un médica mayar y 
215 soldados turcos, más 3 cañones lige­
ros y 4 cuatro amotralladoras.
Bn Paráis, cerca de Kalapasseúra, 
arrollamos a la cabellarla turca y racha- 
zamas al advirsarió an diraeción oasta.
BI comunicado do la ñocha participa 
que no hay variación alguna «n el 
fcanto. ' Pan
Hay llagó el g«naral Pan, a quien re­
cibió la colonia francesa,
BI ganaral da la rapúblidi muéitrasa 
encantado da los éxitos rasos.
D é  L o n d r e s
 ̂ población civil quo caso ds tenar loB ans-
Hostilidad í triacós qua evacuar la ciudad sin com­
batir, sará salo temperalmanta, pues 
anmantadas los ajórcitas da 
gría, a su debido tiampo expulsarían al 
ansmigo. ■ i:
vDe. E u k a r e s t . ,
Lt opinión rumana *nuast?íy|^*nj 
anta ol númaro dasproporcioni^^ál^ 
mariia y ruaos qu® sa ancusntrau actuai- 
manta au Búkarast. ” ' -
m ü x n o s
(por teléfono)
Madrid 24 1916.
C a p tu r a
Cepanbaqu®.—Sigúa ss dice, ol vapor 
alemán tWastarro», qu® sa creía terpa- 
datdo, lo capturó un submarino ruso.
U n a f r s s e
Ginabra.-— Rtfiara ún periódico qua 
cuando )« derrota dal ejército austríaco 
sobro Dniastar, al ayudant® do Francisco 
Jasé anunció a óeIo lé ÍBfcusla nueva, an 
astoa término»:
—Tango al santimisnto da anunciar a 
vufstra majestad que si ejército ha sido 
cortado on des.






Bn le Cámara da los Cemnnsi ol ma­
yor Btird, ropras«ntanto do la avíanión 
declaró qus sieto sappalinos fueron daâ  
truidos por los ingleses, y otfoS cinco 
sr,f'i»roa aval i «s irtaparablas.
Bi total da zeppatinaa dastruiios por , 
los aliadas se eleva a traiota y cinco-
Oficial
En Márli’pniih Bízantin j^anamos 
cien yardas da terreno ai sur d« Guilia- 
mont.
H«mes raelízáda una incuraión aulas 
trincharas anamigas, tpodarándenos da 
una amatralUdora.
La artillaiia contraria s® muestra ma­
nos activa an todo aí franta.
Bn la oparaoión da ayar al sur da 
Tbíopvoi cogimos 164 prisianeros.
Nada importante hay qua comunicar 
respecto al norte dal franta, apArto la ac­
tividad da qua da pruebas ia «rtiileiía 
enemiga aA el «actor ¿a Aix Nauietta, 
sur del Canal da Iprés y Comuinas.
Submarino
«Dáily Mail» comunica que al subma­
rino aBr23», a su llagada a ta costa orien­
tal, ha sido objeto d« anlueiasta recep­
ción.
Según dice sn Cemandant» al «B 33> 
hundió un drsadnpnght alemán, tipo 
«Ncscan», hacho desconocido hasta «ho­
ra, oen lo qua resulta que an el combata 
dal 19 los aiamánas perdieron dos acora­
zados y das submarinos, por dos peque­
ños ornearos inglesas hundido®.
Empréstito
Bn la cámara daclaró al canciilar quo
(SE RVIC IO  E S P E C I A L )
Situación militan
EN LOS BALKANES
Continúan los desembarcos de tro­
pas italianas en Salónica, y sigue la 
ofensiva búlgara, por las alas, y la
ofensiva aliada, por el centro.
Los búlgaros se han aproximado al 
Struma y al lago de Ostrowo, obs-̂  
táculos que resguardan los flancos del 
ejército de Sarrail.
Obsérvase que éste procura apode­
rarse de la cuenca del Vardar, y avan • 
zar hasta Uskub.
La maniobra de los búlgaros tiende 
a impedir ese avance.
Creemos que Sarrail no quería ata - 
car aun, y que Iqs búlgaros se han 
adelantado a sus planes.
La ventaja de la iniciativa ha sido, 
pues, de ellos; sin embargo, si prosi­
guen acometiendo y se debilitan al in­
tentar forzar las línea.s aliadas, esta­
túa luego en peor situación para re­
sistir los asaltos del enemigo.
e n  E L  MAR
¿Ha salido lafiscuadra alemana? 
Todo parece indicarlo, aunque de 
Ñauen lo niegan, pero diversos pesca­
dores holandeses la han apercibido
cerca de Dogger Bank.
Ahora viene otro hecho a coniir-
marlo. , .
E l Almirantazgo inglés comunica 
oficialmente que uno de sús subman-
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beroarle y Edgenio el camino de París, y batir a éste 
después de derrotado el primero.
Para que tan atrevido pensamiento tuviese íeliz 
realización, era preciso no solo engañar a los ene­
migos, sino también a los mismos franceses, pues el 
éxito de este golpe de mano dependía de la creencia 
en que. instaban todos acerca de la imposibilidad de 
su ejecución.
E l mismo Vülars apoyó esta idea, proclamando 
altamente la intención que tenia de forzar las lineas 
de Landrecies; y aún hizo más, que fué poner una 
noche en movimiento a todo su ejército con direc­
ción a este punto; pero de pronto dió orden de vol­
ver a la izquierda. Los ingenieros echaron tres .puen­
tes sobre el Ê <̂ aÍda; Vülars pasó el rio .sin obstácu­
los, se arrojó a los pantanos que se crein intransita­
bles, llevando los soldados el agua a la cintura, y sin 
disparar uñ tiro se posesionó de los primeros reduc­
tos, se apoderó sucesivamente de una línea de forti­
ficaciones, llegó a ©enain, pasó el foso que la cerca­
ba, se introdujo en la ciudad, y llegando a la plaza 
se encontró ya en ella a su joven protegido el caba­
llero Raoul ¿ ‘Harmental, que le presentó la espada 
de Albemarle a quien acababa de hacer prisionero.
En este momento anunciaron al mariscal la lle­
gada de Eugenio. Voló Vülars, y antes que Eugenio 
llegase al puente ya estaba apoderado de él el maris­
cal. Allí fué donde se empeñó el verdadero combate, 




T «év t»  8 4
i S l i ”t I--* -t ... ■ ■•jS»Ŵ
sios torpedeé al acorazado alem áa ¿ I A  A l  F f i  
«Nassau.» L M
E ste acorazado no ha piédidosaUr f  R Egj<A U RA N FyTÍÍÍ!N
solo.
Sin duda se trata  de la.m ism a a c* # 
cién en que los alemanes^ perdieran  ̂





Gaetras, s« proánjaáí«« JSS?i^ 5c«Aéio qua dastM^é an ^wOMíarj
hmraas da pastos y flumjroae* 
"'s1d'<NBtr«s. ' .-̂ ,v
'm faago, qua se conaittr» c» 




G O M U N IC & p O
E n  elirálle de Astico, la noche del 
22, el enemigo sostuvo violento fuego 
(le artillería contra nuestras pbsicio^ 
lies del fondo del valle.
L a  misma noqhe, realizaron varias 
tentativas de ataque Centré Casera y 
Cingareslla, pero fueron detenidos 
por nuestro fuego.
E n  la  zona de Xofana, después dq 
-Ijreve preparación de artillería, nues­
tra  infantería alpina tomó al asájt.6 
fuertes posiciones enemigas en las 
vertientes del oeste y  valle de Traven- 
nascos.^
Loá contrarios sufrieron grándés 
pérdidas.
' Nos apoderamos dé cuarenta solda­
dos y muchas armas y municiones.
E n  la zona de G oritila  hubo duelo 
de artillería.
Rechazamos a  varios destacamentos 
que intentaron acercarse a V artibiza, 
y  en su huida dejaron numerosos c a ­
dáveres.
De Londres
E N T U S I A S M O
Toda la  prensa muestra entusiasmo 
por la  llegada a  Salónica de las fu er­
zas rusas e italianas, lo que constituye 
la  consolidación de la  acdóü aliada.
iy laé e»^i
y iql I  gintl de loi^nem j^ííi 
*  y  P«llic«r, «Co {
_ ^  E q J?r«v» »*ir«ao U obra 4« coa-




M a rin  G á r c ia  1% ;í¿^^^liálaga ‘
Sarvieio por cabiortos y a la lista.
Praeío convancianal para «i sarvieio 
a dómíoiüó. BapéciálüÉd in Vino daias 
Morilas de doá Mé̂ anbi láé
Lacena./'' -v .v.
: L
LOS JARDINEROS «EL  PARO^t
Bi ato&áde es á comatísnda ana i»jasta 
pratOrición con ases tnqfiddstos ^ ríros  
qaa tianen a. su ¿atgo ai cUídado da les 
barmosos jardines d*l Parque, trab»^* 
dores qaa asíáa
naleros y a los cuales adihda «  Ayanta-  ̂ qjjjj jq jaiemo manejan cea
u- * « aíiBíarO y íimpiota la naveja, la brocba;íKsla Mt« «a P*go a unes obraros qua gj Ies trabajos taufóm'’
no cuaatan equ^tFo cés, han oígéuíxado para al Domingo '
naías para jtandar ana bieortaday lídiándcs» cuatro oral
constituya páta olios uu sañpJ^arjqimo, afeitar y peinar *e instala-
puasno puadan d^sanvolváis* aoenói|i-^ A  irqbéo da •!* Malaguata, encargán^
camama. . , ^'desa da dsspachaip a los cuatro imoruil
La situación do los jardinoros dol Par-  ̂ '
âra radc'b'^lS^ aphÉliWtt j
mareoides, aspadarmédla para la neta- i 
I  bla tipio * ^ h ó ^ í : f  " / ■
I  El programa «|t« nccbo r*Ékna
í  muchos a t r a c ^ i ,  (̂ í
' H 1 “ E ’C ‘i f  n á  '■-•’r f i r ,
Esta Swiedad, f^di 
carg í^ en tre*^ ! 
dos.tapored-'^^
hasta
:o i1 ^ a , )0r c^ar >en su ¿e g o c| ^
AGÉ * " ^ cQ ji§téííd6\
pusstVdc Puañtopisídrd, lo*^«nb«H 4d 
Mumilladaro, Antomo y José 
Liara? s, Antonio CorvRcho B m t; 
nía García Atóroó» T |uan,Ya^qu»z 
García.
Sa'ha pasado al parta ccrrespendiant 
al juzgado d«l d)^inte
BA RBERIL
Les pslnqutros-bárbsres dassando
qua es,por tal motivo, baítinta Ingustie 
se, y al saSor GonzAla» ;^naya daba ra- 
meáiarla cuanto ^nias, ordtnandoqua 
ssan sati«f;ciig8 «gog jornalas sin dame- 
f.VgUM y qda no haya distingos ontrs 
^ unos y etres obraros munieípalts.
I Todos « ios ^arcobran m )owoal han da 
recibir ósts semanaimsntt; hscsr lo con­
trario sS^nna verdadera injustioia.
Esptrames que al alcalde rsconqoará 
la razón do «ata damáhda q(uo foirm^l*: 
mos an nombré da los pérjuliáaéqs, ateaV 
díéndpla oémo.ss sabido.
ehost, Isidoiro Garoia, Andrés dal Ciq,/j 
Josquin d«l Vallo y Remón Racuaría.
Varias aSociados^barberoé do iBlFítu 
g«re>, harén difarantas cuartas con oV% 
ps’opósito da dajar tamañitos a Charlct's 
y Llapispi’s.
Prasidirán al f4st»j o distinguidas sa- 
ñeritas majaguañas. ' . ^
A juzgar por al antufliiaqiSíe qua éitistó , ■ 
par;a esta bfcerrada, la jbarbariíf̂  |̂gq,̂  , ;u 
Plaza sa vsrá I¡»uf por cúmplate, j. .. ‘st
Siguas sn ensayo la opamta cBl<capri-
0 da las damas» y la t^zUalt'vBl sacres- 
do ía Trini».
Teatro ¿ara
Esta nacho díbutará as al «ntiiuo^ 
so da AU^r zj^nas la,cpmp«^ía/4* 
tln y opere'ta áfl cen^ociáq 
B fraceisoo^Aguado, 
imar'^clor Fisrnandq H 1 1®^
sistros Franciécq í^»zanó /y y ícente 
lEZ. .
1 atfgran. .dicha ,co*ipañia axcwéntos ; 
ihytistas.. ,.y ;'v
«Forman al'Cantai da debut las , 
¿sitemantas: iLas musas l a t í n * * * / / ; 
|tLa España d* paudafitts» y  iKl castilla i 
.dalos vicio'»». -■ ■ . .
w El ®íp9ítócalo s* dividirá an secCia-, 
|n*s. . ^
Clue PásoiiaUiii 
t De verdadera atracción as al axitq al- 
itnzado a yer, ú i a da su astrano. por ' Ja 
jolosal palíenla «Bj naufragadiot».  ̂
l^ ia n a  asta cinta una importancia *s-
G 3 Ü P B C J &
BÍaterial ̂ ^Acero y habilitado para pasaje y
da p^ra pasaje./^
tamfcíén áeaceiro.'
^ara cafactííitó^^^»  ̂precios: Don RAMON ALLEG D ^
ge^ht¿ de la Soí:iedaá/̂ î ^̂  ̂ . * ..
' “  ■ f i a l ;
« L A  I d lA R O A Í ^ A »  ,
todiacu^Mé sapertoridád sql^ todos lc« 
O u r a S  deTas éñfermedtóea del
largantes, por ser afasolutemontq 
____  ^t^o, del hígado y de la pfei, con esp
^ g ^ ñ ^ b r a l , ’ bUis; herpes, éicrtfmd^drtoeB, erisipel̂ ^̂ ^
B o te lla »  e n  fa rm a c ia »  y  drpS^twdas y  1 5  Ja rd in e s i MADRI1&
,nmrdinaria„.per io dalicado d» sn.arj^'ii- 
|Bsmo y por (o sesrtádo da la intarpráté.r.
' ita ñocha'S6 0xhibirénatvam6nta,^é9)^ 
n da otras pallcuiaa no menos intarar  ̂< 
'íS.
V A L O R E S  B U L G A R O S  ^0|| J t t ü O  I t l  P<I20 f
E l Gobierno de Bulgaria ha contes­
tado al acuerdo que adoptara Inglate­
rra  de vender lus valores búlgaros allí 
residenciados, con un decreto ánülahr 
do dichos Valores.
L A  U L T Ih S A  F A S E
^Daily Telegráph» publica una in* 
terviú con M. Jaime Montgpmery 
Pook, alta personalidad de los Estados 
Unidos, que ha vuelto a Norte de Amé­
rica después de visitar el frente franco 
inglés. , . , j.
M. M orit^m ery TE^dk está copyen- 
cido del triunfo, ciompleto y^proéimo 
de los aliados. '
L as dos Cesas que le - han admirado 
más son la flota inglesa y la defensa 
de Verduu,- - .i -
E l generalísimo Jó ffre  y sír Douglas 
H aig tienen la  'persuasión de \que la 
guerra entra en su fase última.
A R T IS T A S -S O L D A D O S
Dos célebres artistas belgas se ba­
tían bray^tinente.
E l pintor de arte religiosa, Eugeniq 
Joo rs, que, «n  Agosto de 1914, se áUs- , 
có como voluntario en el ejército bél- 
.  ga, se encuentra muy grave en el hos­
pital militar de Amersfoort.
Otro pintor y escultor, R ik Wouters, 
soldado en el mismo regimiento de 
Joors, acaba de morir.
E L  D E FE N SO R  D E G O R IT Z IA
E l general von Ríedel. gobernador 
austríaco de la plaza de Gorítzia, vá a 
comparecer ante un consejo de guerra.
E l general es acusado de haberse 
alejado de Goritzia el 4 de Agosto, es 
decir, el día en que comenzaba la nue­
va ofensiva italiana, y no volvió hasta 
el 6.
También seráa juzgados des jefes 
de regimientos en el mismo consejo de 
guerra,
¡VAYA T E L A !
E i ejército ruso ha pedido a las fá ­
bricas inglesas dos millones de inetros 
de paño para confeccionar los unifor­
mes de la próxima primavera.
m m sa m ss^ m
i  0 upBém  M eM pB
J  B a  ie^sUción d« lpaF*río<í*rj«|«f A»-
( dsluons fueron <|«í«hiáQs «y«r doqs, 
'i csmpOsifics y dos mnjirss que,Íi«n Jl’s*' 
 ̂  ̂ i , . .  bfjzdo ¿arante áas o tres meses en lu
Ayer faílscióan esta espU»! el conoai-1 ¿g¡ <myo psssporte ®
do ígeníe de Aduanes y de transpoifleql ^  gnabarquo no véflía «n debida 
.den Juiie |[«i PezG y Bustoo, Pqjfhbn* ^ v
muy canecida y ^piwciada por í a p , h ^  imúniti a esos infe ices que ano-
cnaliáaáea qpe «tesorab».  ̂ , | ches» htüab*qí«p:lf
i  vUltrain-biJIíMe». y V p a r e c e  han qjdo 
:\-|>víot|Í!B8)s:.dfAĴ q,9,' q'U8 je s  baék'
¿ á  toniádo posesión de una dé la  ̂esQúelas 
de Pizsrra, el miestro don Félix BUlz. - '
La Diraociéir genecaí ha intertesado de esta 
Saoelón administrattva qne se le diga per 
telétórSfo 1*0 Vacantes que existan^e ê qnplas 
;de iñfiea, en los pueblos de menô  de SO ÓCO 
almas. ' '
La-F*onl**d da Qiencías dé U Untyerridad
Aa suimioíb ô ti0 iR Biítrio'QiW OROiftl
Sra elon“ b T l 9l6a 1*17, estaréahlértáVk 
la seorebrla de dicha Facultad lOs diác hábi­
les de diez a cnce de la mañana aifjsae el pri-. 
mero dé %eptfeBiibre próximo hasta fin de 
dicho mes, para el plazo brdlnwio, y desda 
esta última fecha hast ,̂ .el 3Í.dc Octubre me­
diante el payo de dobles Úémolios, en el plazo 
extraordinario ^
áoso, caballero. Jhn cHuqg^q
. '  Salón ■ Novedades... . - m
filéis noche se celcbrexé. en el .♦legeal*). 
silón Novedaéet la aeostnmbrsdft fon* 
cióádemoda, dedicad* <« hi vxelicteso' 
oieiicd milegneñe y «n kono» e la 
did«^d« la gf*íaí y bella ;oantanta>La 
Varna, que tantas y tan ruidosos éxitpu
hdííbtemdo dnranta.saaotuaoión. / iv ___  __________
Bf famoso Gh*r!oÍ prepara un ohistoso | de las matarlas y eoá los cuestioflaj
y antrotenido pregrama, uon el qna hade } rieg ofloiales, conformo a aquel plan, de estu-̂
iegrtr grande*,*p'aa8©s.'';v ■ I  dios. , ' ________"
Bu todes los sióciones temerá parte la " 
bellísima E'«ctrevb«i|ánaa mimada dol 
público.
Por roal orden ss declara que los alumnos 
de Normales qu* hubieran 
estadios por el plan de 2M® Ŝ 0Ii*íe™W® ^  
.19 ¿3, tieuou derecho a re'' examinados en la
. A»$qhe,a ¡as 
cióa deí oéíáver si cemenfsnq « « |5«te 
Miguel, figureUdo en ©i cortejé fúneb,?* 
nuj^erosos amiges d«̂  finado.
Hoy, .a la,s seif ds la trr,|e^; i** yerifica-, 
rá el sepelio-
Rsciba la f$mi!íá doliente *1 testim#io 
de nuestfo pé» mó
np. pi«|> «  S J f o í já ^ t ó  . ñ «  v i I  d ^ " í ; ‘ a“ J w S ‘'4? ®  • ? s 'S S Í ! ‘4 # S f i
to áa or.iéá júdícM, >e'jpersdnó « >é í* hlamcipal, esta tt®*h§i, eú | la an
D© Ia:;p?Ívia^a
Ea iá tebífaa que Jadiito Vázquez 
Gamrro posé» «a Cort*s ée la Frenteray,] 
íaé sorproniitilá nó^has pssedas por 
guardia civil una partida i® ju<̂ go el 
monte. ^
Qii»d$pcn ááií#nidos »! éueSo y k s ju» 
gaCor/s, F¿rsss?áo Izquierdo González, 
J¿ íé  Vázquez Daráti y Ahtonio Vi l̂ssauaf 
va Hsrrera.
Por tenerlo rsclamaáo la autorid«á ja -  
áicia!, ha sido preso cu Cortes, el vecino 
José Álm?.grc Muñéz. ^
Ki joven da 17 años vooine de Area»s>
Atíjíiaáro Expósito, hartó 86 p t a s  va» 
cío» ®ís la eüs* de Jasó Gómaít Oítag«j! ’ 
víinliéadclos seguidamaní» íju menes: d* 
ÉU-vatér.-' ■ \ ■
Eaíér'áóa de silo ia guerdie civil,isiu-, 
vo &{ l&di'ón, quién convicto y '.cmhmo' 
de »u Úoiíiíí iiigfísó en lá cárcel. /
De iu huerta áanomiledx Cortesin. Aeil 
tórmino d» Sábinilias, d«8ftpé>^«ió díüs 
pásades «1 much^ncho d» 16 anqs Menuei 
Ahuile? Espidas», (i) «Mampoiínp?', 
quién sufre sigua® psfíurbación mantéi 
y seoítambia u íagar&ede la casa «n qúo, 
viví», cuando ss te recrudece el méí. .
Su pa.4r«, «l Vicias de;B8tépona..’Cr'ié- 
ióh&l Agüilsr, Barjíifz, b*,,de.djé;,ca"én.lis 4  , 
la guaréi* civil, de la fdg» dé M»nu(i|if.
E q una per te del vaste mouts del Esté-^
En I* cane'dé Santa Ana s« proihpvió 
ayer "tarde. faerfq ,«?cá|í4Blq̂ 'iriótív̂ ^̂
porqué----
''plímíen
en »1 dóipicilio dé .Utíé'd'a tés íááíyldú^ 
que iutéryitiereá én je  hatfiíu campal 
qua 4®s»éro!i6«a ial40om i»j|¡éj^ 
ñaná.ehja^^piézs ál/Ríege; Jŵ rfe cííiiáÉi-» 
cirio a la uároéi. ' '
.Gomo.«! Ja l.sé  jato es do l'0rque'¥«8.ÉL ' 
taren' híri^a'.'.ordanóse qú®' Vir/iérá en 
una céutin».. ’í  ésté'el^' ímticfao |úblí* 
CO é d̂iché cJIi». " ’
El hspido 30 ras's ió isnezmente a ir 
en i* ézmitl*; l¿s. mujíras esc*ttílafiza­
ren, a éU3 anchas, los guardiss pésarou 
las «morás» pitra, raprimír *1 alboroto, f -  
por último coisvísndsron s! hombre par® 
que lca>cftttE.p>ñ«8‘* én uá c«rpu*jj.''
Kf d«íeRÍáí> d9«|«i' ó anís *i 'ju«z'|úi9 !o 
/fsperf b í «ni® Gárcel, p^eando luége á 
enfcrmsría d«l esíéhkc/mieiít'e 
ciérííí.
Ayer fácron ¿e ’icnidas ios tomadoras 
FrancíSflo MiÚán López (<») «Gmllt» y 
Mign»l Díaz Ríd jyu»z ; i
!#
i m i i







Teairb Vital Aza 
Con el miémo éxito que antcancche s$ 
íntarpreló por segü'aáá 'veél'«n primera 
e»ccióu, le zerunel» de ]Paso y Abeti, 
tL»s alegres, caí<|gmla»^j|'^oosechéade 
'»pí»u«6s Emilisííé'L*tprr¿;y Ser* López.
é á  éégühdé sección sé sirvió «I nume  ̂
Fósb público que iíesabfe é1 ceJk«e,l*Mi^^ 
vertidR le «■inagcí&b!»» rsvtst®'de'Moii.é*'- 
yói '«Lz-s MÚSas i«tínárr.' »IC»nz«BáO/^és 
hon#r^ del éxito, Kv« y fa r *  L0pbz,>é^é 
«Blúvleron muy guspss y caateroa 
m'hcho gusto sus respectivas p tííe á ^  
,Aúdré3 Lópzz Nevares,' que-' 
ren^muy bien'sus pé'peíes r.»sp«ctiv<Bí%:-’
U Alameda Priue!|
«El cabo - p?ííuaríi?î ,,.
zarzuela,: F.
«¡NoétaJgiaéí yjls, D. Pedro TonS**
«L» T«rapr8ni#j, jgirau fAubsía da la 
z»rzu9la, G im # « r 4 ;''
¿ácepta ust»é?,/'||gáyutaí Manchado y 
.Mttfli&áu. ■ • . ■ ’•'/
«Bl aDut-eiede? m gsjcil», p®»u dcble, 
Paz 'Ctrvaji,}.: ■ ^ '
Bi oó'nsuí dé Espzña an Christiinia co­
mún toa lé aceptación qq» tieúéa en No- 
,rusg» DacsSéos.uceitea, dondeu* áelfcén-- 
a ia fabricación da ooUsofv&s y u»oa éó • 
mósticoí, por lo qa» csnvíBía se pereiá- 
tiara ón »xporte.ción.
Ha preaeiitado k  dimisión del c«rgo 
de vocai de ie Junta de festlí}38 delá 
Victeri», attíStró estimado encrigo y^coiB- 
pañero oKi k  prensa, «1 redactor de iLa 




No 63 probable que se produzca ningún 
cambio importante ̂ 1 tiempo.
Ayer se inseribiÓ en la Comahdaneia de 
Marina ;p r̂a de Jicarsa «  la navegación, 
Bodrigúez Gamía. . r ,
JC 6
Los maestros doña Fanstiná É González, 
de Aéchidous; doña 'Asanción Aguado, de 
Cañete la Beal; don JU¥n Darán, di Almaya? 
te; doña Juliana GoBZálezKÚpill^ág* 7 ñuñ* 
Josefa Zambrana, dé Cámpfilos '̂háÚ solicitado 
tomar parte en él concutiao vgeiteral de tras 
lado.
basta dejaproyechamianto, de esperto dél mon: 
te denominado «La Sierra*,, de los píopioé 
del puelĵ o de Alhaprín de la Torre
La Administriiclón de propieda^M « im-
pneblo
puestos ha aprobado para él año acttmi él re­
parto del impueíto de consumos del
de Periana.
sa inganlero jefa de montes participa a 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y a^udioa^ i* subasté de aprovecha­
miento dé léña dei montó denominado «Pi­
nar», de jos propios del pueblo de Yunquer», 
* favor de don José Fernández) Vives.
' Fár el Mittüitmie de la Guerra han side 
eencedides los sigiüentes retiroés ,
Don Blas Hernández Valero, sargento qe 
oarsbinaros, ICO pesetas
Don Francisco'Nodé García, téniente coro­
nel de infantería, 48 T pesetas..
Felipe Carranza Buiz, guardia civil, 88102 
pesetas.
Francisco Laguna López, qarabinero, 38 *2
3 « EL CABALLERO X> HARMENTAL EL CABALLERO D HARMENTAL 33
muza. Siete veces atacó E agenio ,al frente desús me- 
jo res tropas aquel puente defendido por la artillería y 
las bayonetas,y otras tantas vió estrellarsé sus esfuer­
zos contra las mismas, hasta que por último con su 
uniforme acribillado de balas y lleno de sangre de 
dos heridas que había recibido, montó sobre un ter» 
cer caballo; retirándose del campo el vencedor de 
Hochstell y Malolaquet, llorando y mordiéndose lo s 
guantes de rabia. En seis horas todo había carnbia’ 
do de aspecto; U Francia era de nuevo libre, y Luis 
X IV  seguía siendo el gran rey.
D ‘Harmental se había portado como un hotábre 
que solo desea una ocasión para hacerse célebre. Al 
verle el mariscal todo cubierto de sangre y de polvo, 
recordó la persona que se lo había recomendado, y le 
hizo acercar, mientras escribía éridniá de un tambor 
y en el mismo campo de batalla el resultado de la 
jornada. Al acercar e el caballero, Villars inteinim^ 
pió su carta.
—jiEstais heridó?—le preguntó.
— SI, señor mariscal, pero tan levemente qús 
no merece la pena dé decirlo.
—¿Os halláis con fuerzas para correr 60 leguas 
sin descansar una hora, un minuto, un segundo.
—Me siento capaz de todo,— señor mariscal, para 
serv ir al rey y a vos.
— Siendo así, montad en este instante a caballo, 
apeaos en casa de Mme. dé Mainteni?n, decidle de 
parte mia lo que acabáis de presenciar, y anunciadle
amiga de sus amantes.' Merced pues k e l l a ,yá  íos 
recuerdos quede trajeron a la memoria la presencia; 
de d'HarmfiítsI, fué ésie. recibido del modo más li-» 
sonjero. Pasados algunos días, habiendo ido a hacer 
la corte el mariscal de Viilars a Mme. de Maintenon, 
Ie di|ó ésta algunas palabras.tan obligatorias en íavor 
dfr su joven prot gido, queiel - fmariscal contento con 
encontrar una ocasión en qup complacer a esta reina 
m  pqrtikis.yi^ ^^ri^ i6  que desde, ,aquella hora se pOr 
día contír el caballero agregadd a su estado mayj^, 
y que procuraría ofreñerle todas las ocasipjies posi­
bles, parâ  qne pudiese justificar 14 buena opinión que 
su alta prótecitora había formado de él.
Mucha fqé ia alegría que. tuyo el.caballero a| ver 
trazada ante si tan buena senda. Iba .a abrirse, úna 
campaña definitiva, y en ella a jugarse de un golpe 
la suerte y el porvenir de la Fra^$:ia.-Hos explicare­
mos: Luis X IV  se hallaba en eLi^tm o peri de su 
l ’̂ inado» en la época de los revesq?. íTailard y Marsin 
habían sido batidos en Hochstiéll, Villeroi en Rar 
millys, y el mismo Villars, Fied-
lingin,,. acababa de ser derrotadapor Malborough y 
Eugenio en la célebre batalla de Í|alplaquet. Toda la 
Europa estaba en completa reacci^  contra la Francia. 
La situación de los negocios en .este reino era desear 
perada, y el rey, como un enfermo desauciado que 
cambia a cada hora de médico,.laudaba todos loadlas 
los ministros; pero .cada nuevo ensayo, mostraba una 
nueva impotencia. Francia lip podía ya- sostener
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mentado considerablemente, las entradas'de 
'este rico fento en éi mercado de Málága, pero 
ciertamente no en., esta la «anua, de que tos;í 
iPreoios hayan simrido una b»já, que qscilaú 
entre diez y veinte t-eáles por arroba segúñ 
la calidad del género a 1» yenta. La almen­
dra, esta temporada, .al-meno* la que va en- ,, 
trando, y debido quizás ai exceso de agua 
el tiempo de su ouliílvo, produce una cantí- 
dad de desecho que desmejora notablemente» '■ 
la calidad-del frnip y pqr ¿jn^^túente de sus 
precios. ' ' ■" v,_.
Lbs oetizaolones oscilan de 82‘75 'a éiteOi'; 
‘pesetas arroba de la largíy da SSAúlé P®sáls.4'''4 
lacerta. ♦ -í* j ,
En Beus sighe eí iberéado áe áltnendi: 
con precios scstenidoi, ba¡bléndose afianzi| 
el alza registrada en nuestra nota última .f 
transacciones que vienen r8alizán409l 
ajustan a los sigúíéntes precios: claSq,, mel| 
en cáscara, á 60 pétetas saco; en grano, cllr 
primera, cotízase a 110 y a 95 W. las cl§ 
segundas. Enfeute' de â próxima 
aún no se han realizado ajustes, empero 
mínala certeza de que imperarán buenos 
oíos por no llagar a mediana dicha coseonji-
Ba Felahix (Baleares), ite h* mantenido Jn^ 
variablemente el precio dei almendrón d ^ '»'. 
rante la pasada semana, habiéndose cOttoadO'- 
a 86 péselas los iS'S? kilos*,  ̂ ;
Como testUnonio de |a ^tremada eso^z . 
déla actual censecha de4̂  
citarse do's casos de ooixienié zepetfolón oesoe 
que ha empéaadp a racogetse dicho fruto: 
tino es el cpnvénió fintre pragtetario y reco­
lector de oédorTaffiltaá.del producto en,pago 
del trabajo debatir y reáoger lá^almendra; y r 
otro es la renuncia dotaí a hacíl» 1® i
ción, por considerar rnayore® Jó» ^»9sP0-qd» 
los rendimientos.’ ' j
¥ffipo2'e»'':«nfeiPisá*í^
«Fortuny», de Barcelona - 
» «Mírentoura»,de Rio Martin. j
- » «Adreos Nórge», da Barcelona. ;
> *N i-vo Cabo Navarro», de V*í®noi*%
* .«J J. Sister», de Melillo. J
^apo¡r«a
Vapor «J. J. Sister», para MelsUa. ¡
« «Fortuny», para Cádiz. . ; , ;
» «Micentanra», para AlgesirM- -
> «Novo Cabo Navarro», para LlsbO*.:
Vapor
W ;
■̂ 1 1 .
i  I »  Dilceséiéa general .dete. Deuda, y CSím®® 
ys^yap' .h» |¡eá0edieío ía* sfguieátes peniie-
sra* . '
0  Doña Juina CrUz Pérez Blanco, viuda del 
 ̂ primer taniente ñóa Domingo Lucí Péréz,
S 47« pesetas.
li Doña Josefa Díaz Morales, viuda del cxpl-
1 táa don Lorenzo Laverde Laiorae, .626 pera-
tas ,' ^ .
Doña Pnrifieaelóñ¡̂ Palg*B-GatíiiBÓ, viuda 
del comandante don Vicente de Blib DeoalS; 
1.125 pesqtus
Ayer fué satisfecha por diferointes cop- 
e^tos en la Tesorería de Hacienda, la suiua 




Di« 23 de Agosto delli^ .......
P e f a t^ ,
Datadero. . . . . . . » 1.78?69
» deí Fale . . . I 19«97
R ée Ohnrrlaas > . 08160
BnbñilbaniiS''." .;=■ --
Pmiiente. ». .> • .. > . . lé'9.6
Qhurriana , - , 'í . . , 0*60
Cártama  ̂ C‘O0'
Buires . . . » «̂ • * O'OO
Meralet • ■« 1 -if ■. ■■6*62 • ■
Levaiite i ' ' ' ' • ■ ■ . ■ 0*86
Oepttohinec. . ■ . . . 23*66
^Ferreoorril . . . . .  n  68*24
ZamñrriUa . . .  0*78
P a l # - . ; . . . . .  ’• 1*00 ,
Aduana . . , « . 00*00
üaelle . , . . , . • 298*82
Central . . , . 1 . 00*00
fínbvrbance Fueris . . 2 62
FliZa de Toros . . .  1 ' 1 CO‘00
Tetel . . . . « , 2153*92
^aitftdaro ’ .
Istáde demositrative dejae 
en el día 22 de Agóste,  ̂ sú pttrá en canal 
y derecho por todos ooneepto».
20 vacunos y 6 terneras, pese 2»8'̂ 2‘60 ki> 
lógrami», pesetas 287*25 
I  46 lañar y cabrio, peso 647'49 ktlógrames, 
peseta*'25‘93
f 22 cerdos, peso 2.192*60 kilógramos, ptaeo- 
tas 219*26 . . , -
Carnes feeseás, 6Q*Cq kilógráníos, 6*00 pe- 
fftai/'
8 novillos, 20 y 21 del actual, peso; 1.C60 
ktlógrámoB, pesetas 1C6.
33 pieles a 0‘6D una, 16*60 pesetas.
Total de pero, 6.822*60 Idlógxamo*.
Total de adéudo, 660*99 piesetaa.
Gamentéric».
EeMudasiÓtt obtenida en el dia 28 de Agob­
io* per* ios oonoeptos sif uientea*?
Por taiharaaeiones, 604*60 peoetaB.
Por permanencias, 66*00 pesetas.
Por eidinmaeionm!, Iü5'90, pesatas.
Por registro de panteones y niehes, 26'OÍ. 
Total, 689 60 pfs*et«M)
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LA  ALMENDRA , P  
Como la nueva campaña dará bom.|á̂ o 
dentro de contados dias, la espeotaoión éñ 
este iisportanto negocio, es cada dia mfyqr 
en la plaza de Alicante ' " 4
Respecto a precios nada se sabdni és fáóU< 
qpe se sepa hasta el meroado de «pertátrâ : »
I.W .-..ÍST1 K  ú j r i d A l i .
El de ayer publica lo siguiente:
Real urden del ministerio de la Gobarn8'-|» 
eién, disponiendo qne rodos los mozos allsta f̂l 
dos para el servicio de. Izsatmas sáan.vacu,’r . 
nados o revaénnádós■ por los- médicos municJr*.," 
pales al yprificorse el reoonoolmlento., í lisí .i' 
—'Circular del Gobernador eivij. 
pando que se ausenta de la provlm 
trega del mando de 1* misma tfl 
don Ricardo'Duís Parrefio y'Val 
—̂ Anuncíoljie la Facultad de Cii 
Universidad ide Granada, sobre _ 
la matricula oficial para él ourso; í 
JS i7 ■ -'i ,
—ElictoS de varias Bkalúiasy
de diversos Júzgádos . ’
—Continúala tóc^o^de los juradéS qttñ 
forman el expedleteé ĝ t'̂ '®’̂ ®̂ durante «1 á«b 
de 1916 a 1917. ' '
A 'I
B M i l l S m p  C í
Naalmientos: LplsaGfW^a ?jiiú ̂  
fi‘García y Rafael GtenovéíiPérez. ■ .
Defunciones: ConcepoiónXRerrer» Hiw^ ,̂ 
Luisa Bravo Amado y Maria Wüáres ' ;
Juagado de ía JHer^V '' *''’ *'  ̂
Naeimleptos: Pranesieo ’̂ Boí» .ÍÉstebaiMfflf, 
Ana Istebanoz Agullar, Marcos M a  
fiano Sánchez y Rafael RodrigueaDuevas, í 
- Defttnoíones; José Montenegro Mrotin» ’ 
Jiiagaáo de Btmio Domiagov  ̂ . 
Naciinl0ntoS:vNingono,  ̂ \
Dsfuncionert Remedios Arsnjnez l^ano, 
Juan Jiménez Roldán,'José León Et̂ ejo y 
Enrique López Reholle. . .■
~ E Í F E f e j á © U L © i ^ y ~
TEATEM) VITAL AZA—Gran oompafiia-W " 
zarzaela y opereta. ,
Función para hoy: '
A las 8 y li2: «L ŝ alegres colegialas.».!
A las 9 y li2: «Correo de gabinete» (eslá  ̂
no) y «La eitreUa de Olimpia.» i
A las 10 y lt2: «La corte de Faraón.»
Alas 11 y li2: «Al agua patos.» -  ,
Precios: Butaca, 1*00 peseta General, 0 29, 
TEATRO LARA.—Compañía áe zarauela 
y opereta.
■ Función para hoy:
A las 8 y li?: «Las musas latinas.»
A las 9 y li?: «Eva j»
A las ID y Íi2: «La España de Fanúereta.e 
A las 11 y 46:
(.ropeeial.)
 «Ei oastillo de los vipios»,
CINK PASCDALiNI.—El; m^or de Mála-
Sa.—Alameda de Garios Haes (junto al Bapso 
é Espida./
Hoy, seoolón contínna de 6 djs la tardé a 
18 de la noche.
Domingos .
I  dé la tardé a 12 de la noche.
Butaca, 6136 céntimos.—General,/ ú'Idír' 
Media geuffinali A'lO. ■ »
SALON NO™ADES.-Grandes Sécelo^ 
de cine y varietés, tomando parto aíbni|tq?f 
artistas. .«íSk^
Plateas, 4 ptss. Bataea, Ó*76. Qeneral,^w
iMOta
. j5AJADt.fi:€n;OB¡A BUG£NlA;ir(Sited2* 
'■OTfíl^’de laMwrâ  ̂ '
TadaílM ^  a»ifñ«tai
.llsuíae, «  «« cqnaa«.;ds
lete tVfcdqá/^S^é la nóoh^
S U  -iipaíai<).-(Bitiia<í m autu-
édfliW |Í^íhfO* de terds
Desde nuestra última intorma^óaliiUák- f i i  Í^lÍíliAi.-FeaesDuleii' t i
